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H e  i n f z m a n
P I A  N O S
W e  are not a g e n ts .  W e buy d irec t  
from  th e  fa c to ry  for cash ,-and  s a v e  you  
$150.00 on th e  pr ice  o f  a piano.
P ia n o s  from  $175.00 and up w ard ; all 
g u a r a n te e d  for ten y e a r s ,  d e liv ered  in 
r h o u se  w ith  free  tu n in g .
Get Our Prices
Kelowna furniture
“ BUSINESS AT THIS STORE IS HUMMING”
Christmas Fruits Have Just Arrived
A l l  r e q u i s i t e s  f o r  t h e  F a m i l y  X m a s  C a k e  a r e  t o  b e  h a d  f r o m  u s ,  a n d  
r e m e m b e r  t h e y  a r e  f r e s h  a n d  n e w .  I n  s p i t e  o f  s c a r c i t y  in  m a n y  l in e s  w e  
h a v e  t h e  g o o d s  y o u  n e e d  a t  p r i c e s  t h a t  w i l l  s a v e  y o u  m o n e y ,  t o  s a y  n o t h i n g  
o f  t h e  s a t i s f a c t i o n  y o u  w i l l  d e r iv e  f r o m  t h e  q u a l i t y  o f  O ur g o o d s  w h e n  y o u  
u s e  t h e m .
You Must Have the Goods
Christmas Tide is fast approaching—Here are a few reminders
New Nuts
Shelled  V a len c ia  A lm onds, 
W a ln u ts  - -
A lm ond P a s te , F o r Icing1
Choice N ew  D ates 
N e w  T u rk ish  T a b le  F ig s  
C alifo rn ia  Cooking F ig s  
New C andied 
C itron m ixed
New Fruits
New Seeded R a is in s , B est Q u a lity
P er pound 12^ c.
N ew  C leaned  C u rra n ts ; F in es t Vostizzia
1 Per pound 12>£c.
A u s tra lia n  V alenc ia  R a is in s
P er pound 10 c. 
P er pound 10 c. 
From  15c. to 25c.
P er pound 12j4c. 
P ee ls ; Lem on, O ran g e  and  
- - P er pound 20 c.
New Jams and Jellies
N ew  W ag sta ffe 's  Jam s , a l l  varie ties
P er Pail 95c.
ChiyersV O ld C ountry  Ja m .
C hivers’ O ld  C ountry  M arm alad e  
T hese  a re  t>vo new lin es  and  both excellent.
SHOP
EARLY
-ILL .
( _ _ _ — _  
Orchard City Realty Mart
A BARGAIN
20 a c r e s  o f  th e  e a r l ie s t  and  
b e s t  f r u it  land, 4j£  m i le s  
ou t .  H a v e  o w n  ir r ig a t io n  
s y s t e m .  E a s y  T erta is .
Price, $2 , 6 0 0
AXEL, EVTIN
Mgr.
Still Unsold
Jonathan - M cIntosh Red - W agner, 
N orthern Spy - Italian Prunes, etc.j 
> A  few thousand  of each left.
All good stock and true to name.
LAYRITZ N U R SE R IE S
V IC TO R IA  and KELOW NA
A  la rg e  q u an tity  of stock can  yet be 
su pp lied , g row n  a t K elow na, an d  so 
can  be p la n ted  sam e d ay  a s  d u g  from 
N u rse ry .
A. E. BOYER
’P h o n e  110 K elow n a
The D. W. Crowley
Co., Ltd.
■L, \ ■
W h o l e s a l e  a n d
R e t a i l  B u t c h e r s  
C a t t l e  D e a l e r s
r
and
K elow na, B.C.
REPORT ON FRUIT TRADE
J. B. Metcalfe Presents Report
E a rlv  th is  s ea so n  the P r o v in  
cial G o v e r n m e n t  app o in ted  Mi 
J. B. M etca lfe ,  o f H a m m o n d  
B. C., to tou r  the  prairie  p rov in  
c e s  and rep o rt  upon co n d it io n s  
p r e v a il in g  in th e  h a n d lin g  ant  
sa le  o f  fru it  a s  he found th em  
B e s id e s  his w e e k ly  report, M r. 
M etca lfe  h as  s u m m e d  up h is  in­
v e s t ig a t io n s  in th e  fo llo w in g  re  
p ort to the M in is te r  of A g r ic u l ­
tu re , w hich  w e a p p en d . W e m ake  
no a p o lo g y  for r e p r o d u c in g  it in 
i t s  e n t ir e ty ,  c o n s id e r in g  th e  
vital im p o rta n ce  that the s u c c e s s  
o f  th e  in d u s tr y  o f fr u it -g r o w in g  
is  to th e  tow n and d is tr ic t;  and  
le e l  s u r e  th at it will be read w ith  
in t e r e s t  by all.
T h e  rep ort  sa y s:
T h e  H o n . R. G. T a t lo w ,
M in is te r  of F in a n c e  & A g r i ­
c u ltu re ,  V ic to r ia ,  B. C,
S i r , —
In a cco rd a n ce  w ith  the d ec is io n  
arrive?!* a t  the m e e t in g  of the  
B oard  o f H o r t ic u ltu r e  held  a t  
V ern o n  in Jun e  last, that I sh o u ld  
in v e s t ig a te  the m a r k e ts  and th e  
g e n e r a l  co n d it io n s  of the fru it  
trad e  in the th r e e  w e s te r n  p ro ­
v in ces ,  I le ft  H a m m o n d  on the  
14th o f Ju n e  tor N e ls o n  and hav­
in g  s p e n t  th e  in te r v e n in g  m o n th s  
in trave l and s t u d y  o f  the q u e s ­
tion, I now  b eg  to rep ort a s  fol 
low s:
P oints V isited 
P o i n t s  v is i te d  w ere  N e ls o n ,  
M cleod , C a lgary , E d m o n to n , R ed  
D eer , W e ta sk iw in ,  M ed ic in e  H a t ,  
M oose  Jaw , R eg in a , W in n ip e g ,  
B ran d on , V ir d e n ,  M oosom in ,
- it :
CITY COUNCIL
Discuss Grading of Water St.
A t  the reg u la r  w eek ly  m e e t in g  
of th e  C ouncil on ’M onday n ight  
A c t in g  M a y o r  Bailey  and A id s .  
Ball, L llio t l  and RowclilYe w ere  
p r e se n t ,  the a b s e n te e s  b e in g  A id .  
Cox and the M ayor, the la t ter  
a w a y  on h is  cam p aign  tour as  
L ib era l  can d id ate  lor O k an agan .
A m o n g s t  the c o r r e sp o n d e n c e  
read and deait  with w e re  the  
fo l lo w in g  le t te r s :
F r o m  M r. J. W. E d m o u d s ,  
P e n t ic to n ,  again  a s k in g  for  
s e t t le m e n t  o f  h is  a cco u n t  in co n ­
n ec t io n  w ith  the M cJ a n n e t  c a se .  
F i le d .
F r o m  the V a n c o u v e r  F n g in e -  
e r in g  W o r k s ,  s ta t in g  th e y  would  
let th e ir  a c co u n t  for s t r a ig h t e n ­
in g  th e  p o w er  hou se  e n g in e  sh a ft  
r e s t  until C h ie f  I n s p e c to r  P e c k  
lad w r it te n  th e  C ouncil.  F i led .
F r o m  Mr. G eo. F l e tc h e r ,  ask-  
n g  for a s t r e e t  c r o s s in g  on 
R ichter St. L e f t  to th e  Board  
of W o rk s .
F r o m  M r. L o u is  F .  F in g o ld ,  
a t to r n e y ,  W o r ce s ter ,  M a ss . ,  a s k ­
in g  for in form ation  r e g a r d in g  
VIr. A b e l  G agn on . R e fe r r e d  to 
the C ity  C lerk .
F r o m  M r. J. B. W h iteh ea d ,  
c o m p la in in g  o f the in sa n ita ry  
condit ion  of h is  c loset , d u e  to in­
a tten t io n  by th e  s c a v e n g e r .  R e ­
ferred  to th e  H ea lth  C o m m itte e  
M r. F .  A . T a y lo r  a p p ea red  be­
fore  th e  C ouncil, and r e q u e s te d  
th a t  m u n ic ip a l  aid be e x te n d e d  
to tw o  d i s t r e s s e d  fa m il ie s  in 
tow n. O n d is c u s s io n ,  it a p p ea r e d  
th a t  on e  o f th e  fam ilie s ,  w hile  
h a v in g  ill-health  to co n ten d
of Men’s and Boys
W o lse le y ,  Ind ian  H ea d , S a sk a -  a g a in s t  on th e  part o f  th e  par-  
toon, P r in c e  A lb e r t ,  N o r th  and  S . e n t s » is  not in want, an d  th e  
B a tt le fo r d ,  M ile s to n e ,  A reo la ,  C ou n cil  w ill  in v e s t ig a te  th e  o th er  
W e y b u r n ,  Y e l lo w  G r a ss ,  W ilco x ,  c a s e *
M aple  C reek , G le ich en , L e t h -  M r. E d m o n d s ’ bill w a s  d is -  
b r id g e , C laresh o lm , H ig h  ISiver, c u s s e d  a t s o m e  len g th , th e  a ld er-  
Na.nton, O k otok s , C rossfie ld , D is -  m en a p p e a r in g  to th in k  th e  
b u ry , O ld s , C a rsta ir s ,  L a co m d e , m a t te r  w a s  o n e  for the provinc ia l  
S tra th cp n a , P o r t a g e  L a  P r a ir ie ,  a u th o r it ie s ,  b u t P rov . C o n sta b le  
and  n u m e r o u s  s m a lle r  p o in ts  on T o o th ,  w h o  w a s  p r e s e n t , ,  ex  
b ra n ch  l in e s .  A l l  th e  p o in ts  p la ined  th a t  th e  City had to  bear  
n am ed  w e r e 'v is i te d  a n u m b e r  o f  all e x p e n s e s .  M r. E d m o n d s  
t im e s  in o r d e r  to  a scer ta in  th e  w a s  a sp ec iaL cp n stab le  e m p lo y e d  
c o n d it io n s  o f  o u r  fr u i t s  a r r iv in g  and paid by h im r ^ H e  th o u g h t  
at d if fe r e n t  d a t e s  a s  th ey  fo llow ed  the C oun cil sh o u ld  pay all the  
th e  o r d e r  o f th e  s e a s o n .  a c c o u n ts  a s  soon  a s  p o s s ib le ,  and
M a r k e t s  a n d  F u t u r e  O u tl o o k  th en  a p p ly  to  th e  A tto r n e y -G e n -  
B e fo r e  g o in g  in to  d eta il I  th in k  | era l for  a r e fu n d , w hich  had been
it w o u ld  be w e ll  to  d w e ll  fo r  a 
m o m en t  on g e n e r a l  co n d it io n s .  
F i r s t v th e  m a rk e t  for  B rit ish  Col­
u m b ia  fr u it  i s  a lm o s t  un lim ited  
b e c a u se  th e  p op u la tion  o f th e  
th ree  W estern  p r o v in c e s  e a s t  of  
th e  m o u n ta in s ,  is  in c r e a s in g  by
s o m e w h a t  s im ila r  
o ccu rred  in V e r -
g r a n te d  in a 
ca se  th a t  had  
non.
T h e  C ity  C lerk  r ep o rted  th at  
he had  c o n su lte d  th e  C ity  S o lic i­
tor, w h o  had re ferred  h im  to  
S e c .  235 o f  th e  M unic ip a l C la u se s
le a p s  an d  b o u n d s , and w ea lth  is  I A c t ,  u n d e r  w h ich  it a p p ea red  the  
in c r e a s in g  a lm o s t  a s  fa s t  a s  th e  C ity  w ould  have to foot th e  bills.
P0 P u. ^ ’0 n * . . A id .  Ball sa id  su ch  c a s e s  iu
B i it ish  C olum bia  is  the n e a r e s t  yolved h e a v y  e x p e n s e  to th e  C ity ,  
and m o s t  natural fr u it  p r o d u c in g  bu t th e r e  w a s  no ;o th er  do iirse
m a rk e t  for all th is  te r r ito ry ,  and than to  pay the  bills, 
no m a t te r  h ow  fa s t  h er  fru it  pro-
1 lav in g  ilec iik d 1 to clt 
a ll our Mcii’h CloWiin# 
ou r en tire  stock At gre.1 
ducetl p rices ta  c lea r qu ick ly , 
in o rder to m ake room for other 
goods.
O ur stock of M en’s S u its  is 
very com plete, hav ing  ju s t re­
ceived a  la rg e  shipm ent of the 
la te s t p a tte rn s  and  styles.
We would advise in tend ing  
p u rch ase rs  to m ake an  ea rly  
selection w hile the stock is  well 
assorted .
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. CALDER, Prop.
P . B. W illits  & Co., m edicine
for p risoners , &c . . . . . . . . . ___  3.00
II. H. M illie, ’phone and  tele-
15.42
1.50
2.00
472.93
35.00
24.00
A c t in g  M a y o r  B a iley  a lso  a p ­
proved o f p a y in g  the a c c o u n ts  o f  
M e s s r s .  E d m o n d s  and H a y n e s ,  
s a y in g  it w a s  d es ira b le  th a t  the  
provinc ia l and m unicipa l police  
sh ou ld  w ork in harm on y .
A id . E l l io t t  w a s  o f  the  opin ion
d u c e r s  o f  e a s te r n  Canada, w h o )  a s  c h a r g e  h a d L e e n  laid
are to  s o m e  e x t e n t  s u p p ly in g  W ilso n  B ros , of V ic to r ia ,  in
M anitoba. T h e  fu r th e r  w e s t  y o u  c a s e * an<* w ith d ra w n , th ey
travel from  W in n ip e g  th e  l e s s  s *a n ^ the e x p e n s e s  in-
s e e  of e f s t e r n  fru its ,  w ith  Ic l ,r r e ^ *>y th e  C ity .
d u ct io n  m ay  be in cr ea se d ,  it can  
n e v e r  in c r e a se  a s  rap id ly  a s  th e  
c o n s u m p t iv e  d e m a n d  o f the m ar-|  
k et. M o re  e sp ec ia l ly  is  th is  tru e  
of th e  d em an d  m  A lb e r ta  and  
S a sk a tc h e w a n .  T h e s e  p r o v in c e s  
are  h a rd ly  tou ch ed  by the pro-1
you
th e  e x c e p t io n  of a p p le s .  E a s te r n  
C anadiao a p p le s  are  sh ip p ed  ev­
e r y w h e r e ;  in d eed  th is  y e a r  th ey  
are b e in g  sh ip p ed  even  into o u r  
ow n loca l^ m ark et to  su p p ly  th e  
sh o r ta g e .
R a il w a y  D e v e lo p m en t  
T he ra ilw ay  d e v e lo p m e n t  in 
A lb e r ta ,  S a sk a tch ew a n , and  
M anitoba  h a s  b een  g r e a t  d u r in g  
the p a s t  f e w  y e a r s  and p lan s  for  
ad d ition a l c o n s tr u c t io n  for th e  
c o in in g  y e a r  have been  m ade by
It w a s  e v e n tu a lly  d e c id e d  to  
pay th e  v a r io u s  a c c o u n ts  p r e ­
s e n te d  in co n n ectio n  w ith  th e  
m a tter .
T h e  fo l lo w in g  a c c o u n ts  w e r e  
r e ferred  to th e  F in a n c e  C o m m it­
tee  and o r d e re d  to be paid- if  
fou n d  c o rrec t:
C an ad ian  F a irb a n k s  Co.,
all th e  r a i lw a y s .  T h i s i s o f m o r e  
im p o r ta n c e  to  th e  B r i t ish  C o lu m ­
bia f r u i t  g r o w e r  th an  m ig h t  a t  I M orrison-Thom pson
l____| Co., h a rd w a re
re-
b a b b ittin g  eng ine  
I. S . C ham berlin , .eye bolts, 
d r il ls ,  &c . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .
K elow na S aw  M ill Co., lum ber 
and  c a r t in g  ac c o u n t. . . . . . . . . .
D. L eck ie, h a rd w a re  account,
O c t ___ . . . . . . .
H a rd w a re
Continued on page 3 C ollett B ros., team ing .
114.00
7.00 
97.87
5.01
59.21
6750
g ra p h  account, O ct ..................
T : ”L aw son , L td ., tow els . . . . . .
F. M cClure, te a m in g . ................ ..
C. G. Clem ent, co n trac t price,
A llhptt St. cem ent s idew alk  ..
J .  W. D unlop, 14 d a y s ’ special
police w o r k ___. . . . . . .  ..........
W. C. B lackw ood, hauling , 
g ra v e l . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J . A. B igger, con trac t price, 
p la n k  s id ew alk s . . . . . . . . . . . . .  589.39
J .  C hap lin , w ork on B ern ard
Ave . . . : . . . . . . . .  . . .  . . _____ 2.75
T h e  a ld e r m e n  had no r e p o r ts  
to m ak e on b eh a lf  o f  th e ir  re ­
s p e c t iv e  c o m m it te e s ,  h a v in g  b een  
too b u s y  to  a t te n d  to  s e v e r a l  
m a tte r s  c o m m it te d  to them ,
M r. R . H . P a r k in so n  p r e se n te d  
p lan s  o f  th e  S t ir l in g  & B o y c e  
su b d iv is io n  at th e  C. P .  R:  s l ip ,  
and a m otion  w a s  p a ssed ,  A id .  
Ball o b j e c t in g  to  i t s  w o r d in g ,  
that th e  a l te r a t io n s  sh o w n  on th e  
plan be a p p ro v ed . '
M r. J. W . W ilk s  a p p ea red  in  
c o n n ec t io n  w ith  a r e q u e s t  m ade  
by M e s s r s .  M u rra y , F e r r a b y  
and G ordon  S t ir l in g ,  o f  B ear  
C reek , to  be p e r m it t e d  to  s ta c k  
cord wood on th e  C ity  w h a rf,  and  
rem ove  it for  sa le  w h en  the  op p or­
tu n ity  a r o se  fro m  t im e  j o ' ’t im e.  
H e  e x p la in e d  th e  p e t i t io n e r s  
vere c u t t in g  wood on B ear  Creek* 
and  co u ld  find no p lace  to  land it.
A id. B a iley  th ou gh t , th e  yyood 
m ig h t  be in th e  w ay , in the qvent  
of th e  C ity  d e s ir in g  t o ' u s e  th e  
w h a rf  for  i t s  o w n  purposes*
A id . E l l io t t  th o u g h t  th e  C ity  
m ig h t  ren t  th e  w h a rf,  if not be­
in g  u se d .  ’
A id . Ball c o n s id e r e d  the m a tter  
should  be re fer re d  to  tjhre L ig h t  
C o m m ittee ,  w h o  coujid c o n s u lt  
E n g in e e r  R u s s e l l  a s  to  th e  co n ­
d it io n s  on w hich  it m ig h t  be ad­
v isab le  to  r e n t  th e  u se  o f  th e  
w harf, and he moved to  th a t  
e ffec t .  C arried , ■ ■ r 
M r. B. M cD on a ld  acted  as' 
sp o k e s m a n  o f a d ep u ta t io n  con ­
s i s t i n g  o f  h im s e l f  and M essrs*  
W . H a u g a n d  F . W . F r a s e r ,  and  
Said th e ir  m is s io n  w a s  ,«n th e  
s a m e  m a t te r  a s  th at on w h ich  he  
had a p p ro a ch ed  th e  C ou n ci1 be­
fore, n a m e ly  th e  o p e n in g  and  
g r a d in g  o f  W a te r  S t .  T h i s  t im e,  
he b e g g e d  to  lav  b e fore  th fe to a  
p etit ion  s ig n e d  b y  m o st  o f  th e  
b u s in e s s  m en .in  to w n , a s k in g  for  
the g r a d in g  and g r a v e l l in g  o f  
W a te r ,S t .  to C a w s  ton / AVe., and  
fo r  e x te n s io n  o f  th e  s id e w a lk  on  
th e  e a s t  s id e  o f  th e  s t r e e t  to the  
s a m e  p o in t.  H e  had .n o t  can ­
v a s se d  a ll th e  b u s in e s s  m en , bu t
-■ . ■: 1 ‘ " ’’■v *■ ■' *' '.7 ,-\f
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LODGES
A .F .&  A .M .
SI George’s Lodge.
no. 4 1 .
Hei/olar iiiwftlnirH oil Fil- 
tiny a, on or bvloio tlio lull 
moon, mu p.ut. In Hay- 
i i io r ’ B U u ll. S o jo u rn in g  
brotl.rrn cordially liiTltod.
F .  B . W 11. 1.IT 8 W . J .  K n o x
W . M . Sire.
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardist.
Orchard City Lodge, Number 59
I . O . O . F .
, , ^ ’Vaaafr Meats every 2nd and 4tli
'Xuoaday In Raymer’s old liall, Vlnltlnu Ilrothren 
are cordially Invited to nttend.
C. K, DICK, N,ll.
. A. W. HAMII/ION, V.«.
1 H. C, II. MATIIIK, KrcvHcc.
PROFESSIONAL
J. F. BURNE
Solic itor ,
N o t a r y  Public,
- C o n v ey a n cer ,  etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. KERR
 ^ B a r r is te r  
and Solicitor,
N o ta r y  Public,
K E L O W N A ,  - B. C.
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£ ) R .  J. W . N .  S H E P H E R D
DENTIST,
pF^IC E in D r. Boyce’s block 
K E L O W N A . B.C,
D r .  R .  M a t h i s o n
Graduate Perusylvanla College 
ol Dental Surgery, Pnilailclphia 
Licentiate of British Columbia
Row cliffe Block, nex t Post Office
R ic h a rd  H. P a rk in s o n
AiM. C a a S oc* C,E., B.C.L.S., etc.
S U R V E Y S , SU B D IV ISIO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O JE C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W. T. ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
A ssoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  Toronto  University. 
E n g in e e rin g  S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s ,  E tc .
S p ec ia l a tten tion  given to construc­
tion  of W aterw orks, and  S ew erage 
S ystem s, P u m p in g  and  L i g  h t  i n g 
P la n ts ,  Concrete Construction, etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k . K e l o w n a . B . C.
M oney to  Loan
O n im proved rea l property; a lso  on 
o ther securities.
F ire , L ife  and~^A ccident Insurance.
G. A. FISHER
Room 4* K eller B lock, Kelowna, B.C.
PIA N O
Miss.P. Louise Adams, A.T.C.M.
Scholarship graduate In Plano and Teachers’ 
Course of Toronto Conservatory ol Music. Of 
late, teacher In Westminster College, Toronto.
Pupils prepared for examinations for Toronto 
Cunservfitory of Music.
Sucoerfcor to Miss Edith L. Smith. 
Temporary address -  -  -  Lake View Hotel.
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
K ELO W N A . B. C. 
Jobbing prom ptly attended to.
KIRS. LEGGE WILLIS
SOLD, BRONZE AND SILVER SEDALUST
London Academy of Music, England, Is open to 
take pupils for pianoforte lessons. In town from 
10th July. Meantime, please address enquiries to 
P.O., Kelowna.
J. E . W ATSON
Mua. Bao.
T each er of Piano. Organ and 
Voice Production,A
K elow n a B . C
Thom as P. Hill
B A N K H E A D
Planting — Pruning — Spraying
P .  O . BO X  174 K E L O W N A
13-2m
HEWETS0N, MANTLE & OAILLIEI
I keal Estate, Financial 
and Insurance Agents.
Okanagan Mission - - B. C.
T he “ H ot A ir” Railway 
1*rem le r M cBride's ra i lw a y  poKcy 
Hueins a n  ek.sdiic oho, a s  he is p re - 
m ising b ran ch e s  o l 'th e  C anad ian  
N o r th e rn  iiu n e a r ly  ev e ry  c o n s t i tu ­
ency he Is v is itin g  in th e  cam paign , 
th e  la te s t  being ,a b rnnoh  to< Golden. 
Im p e n e tra b le  h a r r ie r s  uf m o u n ta in  
ra n g e s  a re  c h ee rfu lly  brushed aside, 
an d  b ran ch es a r e  ru led  off on th e  m ap 
w ith  th e  sam e eupe an d  c e r ta in ty  us
thc-ugh th e  c o u n try  w as level p ra t-■ <
rte .
B efo re  the  w a te r in g  m o u th s  of the 
e le c to rs  of th e  B o u n d a ry  a n d  the 
O k an ag an  is be ing  dang led  the  K e t­
tle  V alley  R a ilw a y , a  w eird  k in d  .of 
ro a d , th e  genesis o f w hich b eg ap  a t  
G rand  F o rk s  som e e ig h t y e a r s  ag o  
b y  th e  can s  tr a c tio n  of th e  g im crai-k  
line, p o p u la r ly  kno.wu ap  th e  ’’H o t 
A ir,” fro m  tha lt tow n  to  R epublic, 
W ash. T h e  r a i lw a y  w as fin an ced  by 
a  g ro u p  of T o ro n to  sp e c u la to rs  ic 
th e  hope tha it &t w ould  c re a te  a  boom  
in G ran d  F o rk s  r e a l  e s ta te , w hich, 
h o w ev er, faJLled to  m a te ria liz e , a s  the  
possib ilities  of tra iffip  w i,th R epublic 
h ad  been g ro ss ly  e x a g g e ra te d  an d  
th e  business done h a s  been insu ffi­
c ie n t to  m eet o p e ra t in g  expenses. Dc- 
npadring of ^ n y  p ro f i ts  fro m  R epub­
lic o re  .hau lage, th e  K e tt le  V alley  
R ailw ay -^d u b b ed  th e  " H o t A ir” by 
th e  people of th e  B o u n d a ry  on a c ­
c o u n t “of th e  a i r y  schem es of i t s  p ro ­
m o te rs ,- - tu rn e d  i t s  a t te n t io n  t o  th e  
N o r tih F b rk  o f K e t  tie  Riiver, up 
w hich  c o n s tru c tio n  oft a  b ra n c h  w as 
begun w ith  th e  view  of reac h in g  
F ra n k lin  C am p, 50  m iles n o r th  of 
G ran d  F o rk s . FIX h e r  funds r a n  out, 
ou’ som e o b stac le  in te rv e n e d , ajnd th e  
t r a c k s  h a v e  n o a  as- y e t  g o t  fu r th e r  
th a n  12 m iles frefm G ran d  F o rk s , a l ­
th o u g h  w o rk  w as -commenced fou r 
y e a r s  a g o , a n d  if o r  a  space of lb  
m o n th s  o r  so no  t r a in s  w ere  o p e ra t ­
ed  on th e  line.
B ack  in  1904, th e  K e tt le  V alley 
R a ilw a y  Cov an n o u n ce d  w i th  a  f lo u r­
ish  of tru m p e ts , t h a t  th e y  w ere  go- 
lu g  to  b u ild  t o  S p okane , a n d  th e y  ac ­
tu a lly  m ade su rv e y s  an d  lodged p lans  
w ith  th e  W ashing ton! s t a t e  a u th o r i ­
ties, b u t  t h a t  is a^s f a r  a s  th e y  have 
g o t, a n d  th e  p ro je c t  w ould  seem to  
be only  so m uch m ore  “h o t a i r . ”
T h e  co m p an y  p roposes now  to  build  
10 m iles of r a i lw a y  fro m  C urlew , 
W ash., t o  M idw ay, th e n c e  v ia  th e  
W est F o rk  o f K e tt le  R iv e r to  P en ­
tic to n , a n d  on. t o  a. p o in t o n  th e  C. 
Pi R. b ra n c h  Junto Nicola, b y  a n  ex ­
ceed ing ly  devious -rou te  v ia  bum m er- 
land , L in k  a n d  O sp re y  L ak e s  a n d  As­
pen  G rove. T he r o u te  a s  p la t te d  on 
th e  m ap resem bles th e  to r tu o u s  w ind­
ings of th e  Okantalgan r iv e r  th ro u g h  
th e  m arsh es  so u th  of V asseau L ake , 
a n d  a s  a  d ire c t r o u te  to  th e  C oast 
I t  is a  fiare-e.
T h is, th e n , is th e  ra ilw a y  w hich 
th e  M cBride g o v e rn m e n t' is o ffe rin g  
a s  a  -b rib e  to  th e  e lec to rs  o f  th e  
B o u n d a ry  a n d  S o u th e rn  O k an ogan , 
a  r e a d  w hose n a m e  is a  b y -w o rd  and  
a  su b je c t of derision  am o n g st a l l  w h o  
k n o w  ilts h is to ry . J u d g e , O fre e  an d  
Independen t e le c to r , w h e th e r  i t  is an  
election  dodge p u re  And simple; like 
l h a t  fam o u s  half-m B c o f -grading 
Chut warn done a t  Penitljcton in 1898, 
a r  w h e th e r  y o u  a r e  t o  h av e  th e  in ­
es tim ab le  b en efit of connec tion  w ith  
a  Je rk  wrote? r a i lw a y  possessing I n ­
la n d  te rm in a ls  o n ly , a  ro a d  l i t t l e  b e t­
te r  th a n  <an o re  t r a m w a y ,  *and w hose 
p rin c ip a l t r a f f i c  con& ats of th re b  
trialna e a c h  w a y  b e tw een  G rand  
F o rk s  a n d  R epub lic  p e r  w eek. I f  you  
a r e  sa tis f ied  w ith  th is  a c ra p h eap  a p ­
o logy  f a r  r e a l  r a i lw a y  serv ice , a  line 
t h a t  w ill b r in g  y o u  no co m p e titio n
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Monthly Mooting
T h ir te e n  m em ber* w ere p re e e n t a t  
th e  re g u la r  m o n th ly  m eeting  of th e  
B o ard  of T ra d e , held In the  H igh 
School room , K elle r Block, lu s t n ig h t, 
w ith  V ice-P residen t BuMouUn in tile 
ch a ir .
HiKToiary K a rr  rep o rted  th a t  d u r ­
ing  the  last- m on th  ho hud received 
a n  a v e ra g e  of one enqu iry  per d ay , 
m ost of them  from  O n ta rio  a.nd Q ue­
bec. an d  a p p a re n tly  dim la rg e ly  to 
th e  I l lu s tra te d  a r t ic le  which h ad  a p ­
p e a re d  In ’'C anad ian  Life an d  Ke- 
s ju ree a ,” som e enqu ire rs  a lso  m en­
tio n in g  th e  a d v e rtisem e n t In th e  
"K iundayd of E m p ire "  He s u b m it t­
ed a  m ass o-f correspondence, w hich 
wind d e a lt w ith  aoria 'tuu.
Mir. W. R. Pooley w ro te  ch a t Mr. 
C. 11. W ilkinson, o f th e  B ritish  C olum ­
bia D evelopm ent A ssociation, L ondon, 
luald in f0 -J‘nied him llia.t L ord  S t r a th ' 
eo n a  hail inudu the rem ark  in his 
h e a r in g  th a t  B ritish  Coluiulbla app les 
w ore tack in g  in the flno fla.vo-ur of 
th o se  from  Hood R iver, O regon, an d  
Lhe rem a/rk  w as m ade a p p a re n tly  be­
cau se  tlhe H ig h  Com m issioner h ad  ne­
v e r ta s te d  -any U. C. app les o th e r  
th a 2' the  innch-httlidlod spcolmenn 
se n t on a  tou-rj of exhlb tiio iis In 
G re a t B r ita in . Mr. W ilkinson h ad  
su g g es ted  th a t  omc choice f ru it  aho- 
uld be se n t Lordship, such us
Oo.x'a O ran g e  P ippin , to  give him  a  
chanoo to  ch an g e  kin opinion, a n d  
he a lso  su g g es ted  th a t  the -B, C. f ru i t  
s e n t to- the C olonial F ru it E xhib i 
tbon should  n o t be sold a f te rw a rd s  
an luad been th e  cub bom. bu t some 
m ig h t be p resen  ted to  His M ajesty  
th e  K ing , a n d  the re s t  sen t 'to the 
P rin c e  of Wa/les fo r d is tr ib u tio n  a  
inio-ng 'the L ondon hospita ls. Mr 
Piooley th o u g h t If th e se  su g gestions 
w are  fo llow ed o u t 'th a t  th e  re su lts  
w ould  be v e ry  beneflelull to  the  Ok 
ainugun.
D iscussing th e  mla’t te r ,  th e  sugges 
tlo n s  w ere  oippi’oved, b u t  it w as  th o  
u g h t b e t te r  ithalt th e  apples should  
be sen t d ire c t in s te a d  o f th ro u g h  
th e  D om inion M inister of A grieu l 
ta r e ,  a s  sug g ested  by Mr. W ilkinsou 
a n d  a  pro-posal by Mr. J . W. Jo n es  
w as em bodied in a  m otion b y  Messrs. 
K e r r  a n d  T a y lo r ,  a n d  ca rried , - th a t 
th e  s e c re ta ry  be In s tru c te d  to  w r ite  
Mr. W. A. P i tc a i r n ,  P re s id en t of th e  
B o ard , w ho w ill be in London a t  th e  
tim e  of th e  C olonial F r u i t  Show , glo­
v ing  him  th e  p a r t ic u la r s  of Mr. Poo- 
le y ’s le t te r ,  a n d  a sk in g  him to. oh 
ta in ,  a,t th e  expense of th e  B o ard  
th e  b es t B. C. f r u i t  possible a f te r  the  
ex h ib itio n  fo r  p re se n ta tio n  to  L o rd  
.S tra /th c o n a  a n d  Mr. G arston , his E d ­
in b u rg h  a g e n t .
A lo n g  l e t t e r  from  Mr. W ilkinson 
w as r e a d  in refereruce to  a  p am p h le t 
issued  by h is  A sso c ia tio n ; a n d  w r i t  
ten  by  Mr. R ed inayue, descrip tive  o f  
f ru it -g ro w in g  in  th e  d ry  belt of B. 
C., a n d  in v itin g  th e  cor dperatIon  o l 
th e  B o a rd  in o b ta in in g  re liab le  s t a ­
tis tic s  fo r  f u tu r e  editions, w h:ch .{tt 
W as p rop o sed  to  publish a p n u a ity  
T h e  botok woo d isp layed  to  th e  m em ­
bers , a  sam ple co p y  h av ing  been- fo r ­
w ard ed , a,nd I t  is a  w ell p r in te d  an d  
fin e ly  i l lu s tr a te d  pub licat-on  c o n ta in ­
in g  a  la rg e  q u a n t i ty  of c a re fu l ly  
com piled  in fo rm a tio n  on the  su b jec t 
w ith  w hich  i t  deals. T he p re fa c e  
h a s  been w r i t t e n  by th e  Duke of A r 
g y ll, a n d  i t  c a n  ta in s  le t te r s  fro m  
L o rd  S trathcom o. an d  o th e r  d is tin g ­
uished  p erso n ag es . T he  le t te r  w as 
re fe r re d  to. th e  P u b lic ity  C om m it­
tee , Mir. W ilk inson  to  be adv ised  to  
t h a t  e ffe c t p en d in g  a  re p o r t  fro m  
them .
A le t t e r  fro m  Mr. F . F. B usteed , 
G en era l S u p e rin ten d en t, C. P . R.. 
s ta t in g  t h a t  th e  d a ily  b o a t serv ice  
on th e  lake  w ou ld  be con tinued  a s  
lo n g  a s  possib le  th is  w in te r, h av in g  
due r e g a r d  to  p ro f i t  an d  loss, w as  
filed.
A re q u e s t fro m  th e  p rb m o te rs  of 
th e  S e lk irk  C en tenn ia l E xh ib ition  a  r 
W innipeg  in 1912 fo r  th e  B o a rd  to  
en d o rse  the  p ro je c t  w as g ra n te d , 
a n d  a  m otion, p assed  acco rd in g ly , on 
th e  in i t ia tiv e  o l Messrs. K e r r  a n d  
IlaynvaD .
T h e  "C oloniser,” o f London, E n g ­
lan d , w ro te , o ffe r in g  a d v e rtis in g  In 
g ro u p s  o f B r it ish  p rov incia l p a p e rs  
a t  ,v e ry  low  r a te s ,  an d  the moititer 
w as  re m itte d  to  th e  P ub lic ity  Com­
m itte e .
A n u m b e r o f reso lu tions fro m  th e  
v a r io u s  B o a rd s  c o m p ris in g  th e  Asso­
c ia te d  B o ard s  o>f T irade of th e  O k an ­
a g a n  w ere  fo rw a rd e d  by  th e  secre ­
t a r y  a t  th e  l a t t e r  body, and  a s  th e y  
w e re  co n ce rn ed  p rin c ip a lly  w i th  such 
m a t te r s  a s  a  d a lly  b o a t  service a n d
w ith  th e  C. P . R., th e n  poll y o u r  v o te  
fo r  th e  igovern ipen t t h a t  w ishes to  
b e s to w  th is  boon upon  you, b u t if 
y o u  w a n t  so m e th in g  b e t te r ,  som e 
re a l ,  live  co m p e titio n , a  s h o r t  a n d  
d ire c t ro u te  to  t h e  C o ast w ith  t r a n s ­
c o n tin e n ta l  connections, , su p p o rt 
J o h n  O liver’s nail w ay  policy a n d
VOTE FO R  IhH A R T !
es tab lish m en t of a  f r u i t  experim en­
ta l  fa rm , which hull boon d e a lt w ith  
a lre a d y  In v ario u s  w ay s , th e y  w ere  
filed.
Mr. G. C. Roue naked the uioolLng 
to  e x p r e n  opInioiiH re la tiv e  to  a 
ch an g e  Of d a le  <or the  m o n th ly  moe- 
tlng , in o rd e r to  g ive  th e  now spupera 
a  c h an c e  to  publish  n m ore full r e ­
p o r t  th a n  wwj* possible w ith  W ednes­
d ay  n ig h t iw  The tim e of m eeting . 
As the  a d v a n ta g e s  of g r e a te r  p u b ­
lic ity  a n d  fu lle r d e ta il of- re p o r ts  of 
p roceed ings did no t u p p o a r to. ap p ea l 
tc* th e  mem bers p re se n t, tho su b jec t 
vvuis d ropped  w ith o u t a c tio n , and  th e  
sam e Cute befell th e  questio n  of a 
ta t t le d  place fo r m eetings, b ro u g h t 
up by th e  'chairm an .
Mr. IlayitMiu a sk ed  w h a t wae to  
be done ab o u t the sale of the p rize  
lands In W ashington, now  th a t  Mr. 
D e H a rt, to: whom th e  m a t te r  h ad  
been eom m ltted . w na n o t  go ing  to  
S pokane.
On m o tio n (of M essrs. J . W. Jo n es  
a n d  M. H oreron , It w as decided to  
m ak e  a.rrungom en to w ith  Mr. J  
Gibb, n caw in Spokane, to  vislit tile  
lan d s an d  re p o r t  on them , a lso  to  
m ake la rran g em en ts  fo r  th e ir  sale . 
If possible, '
. Mr. Jo n es  b ro u g h t to  tho  a t te n t io n  
of th e  B oard  the need of u, c h u te  
a n d  y a rd  at- tho C. P . R. slip fo r  th e  
p u rp o se  of hand ling  s to ck , us m an y  
so t tie rs  w ould now  be b rin g in g  in 
an im als , and  Ihuro w as no w uy to  
un load  e a r s  w ith o u t build ing som e 
te m p o ra ry  s tru c tu re s . He th o u g h t 
th e  m a t te r  p e r ta in e d  m oro  to  th e  
C ity  Couneil that) to  th e  B oard , b u t 
th is  v iew  w as toot sh a re d  in by Aids 
B ailey  a n d  Ellioltt, w ho  w ere asked  
by th e  ch a irm an , to  bo a  com m ittee  
to  la y  the . m a tte r  befo re  th e  C„ty 
Coiuncil, so  th a t  th e  Jax to r could 
a p p ro a c h  th e  C. P . R. t o  e re c t th e  
n ecessa ry  prem ises. A fte r  sum e de­
s u lto ry  donate  on th e  m a t te r ,  u m o­
tion  by Messrs. E l lio t t  a n d  Jo n es  w as 
passed , ask ing  the C. P . R. to  do 
w h a t is needtul.
T he c h a irm a n  su g g es ted  "the.adv is­
a b ility ' of th e  B o ard  ta k in g  th e  lead  
In tn e  fo rm a tio n ’ of a  C itizens’ L ea  
g u e  in  view  of th e  a p p ro a c h in g  mu 
u lc ipal .elections a n d  th e  .im portance 
of m a k in g  a r ra n g e m e n ts  toi se lec t 
c a n d id a te s  w ith  duo d e lib e ra tio n  in 
s te a d  of a t  the la s t  m om en t, a s  h a s  
been  the  p ractloe . ‘
Mr. K e r r  th o n g h t 'the  B o a rd  h ad  
n o t b e t te r  dabble in  m un ic ipa l pof.- 
tkss, a n d  th e  su b je c t w a s  d ropped  
w ith o u t ac tio n  being ta k e n .
Mr. H ay m an  w ished—tiie^ B o ard  to  
a sk  th e  C ity  C ouncil to  ha.ve a  re d  
l ig h t in s ta lle d  on  th e  end  of th e  
pokVt b ey o n d  th e  A q u a tio  building, 
a s  a n  a id  :to  n a iv iga tian  an  d a rk  
nlghfts, a n d  said  ib cou ld  eas ily  be 
d o n e  by  ex tend ing  t h e  p re se n t el 
e e tr jc  l i g h t  liner .in th e  P a r k .  T he  
m a t t e r  w a s  considered  one th a t  sho ­
u ld , be b ro u g h t befo re  th e  Council 
w ith o u t m ed iation  o f th e  B o a rd , an d  
n o -a c tio n  w ae ta k en .
T he  c h a irm an  a p p o in te d  Messrs. 
K e r r ,  S u th e rla n d  a n d  E l l io t t  a  com ­
m itte e  to  receive 're so lu tio n s  fo r  
subm ission 'to  th e  a n n u a l m eeting  of 
th e  A ssociated  B o ard s  of th e  O k an a ­
g a n , to be held Itere oh  J a n u a r y  2G 
n e x t, th e  com m ittee to. r e p o r t  a t  
o p x t m eeting  of th s  B o ard .
P r io r  to  a d jo u rn m e n t, Mr. K e r r  
s ta te d  t h a t  Mr. CL H . W ilkinson had  
exp ressed  to  him th e  opinion th a t  
th e  va lley  w as <ah id e a l one in w hich 
to  c o n s tru c t  a  im ono-rail tr a m w a y , 
t>he c o s t o f which should  n o t  exceed 
$2,500 p e r  mile, to  be «Jiectrioslly 
o p e ra te d . Such a  Jlne w ould  be v e ry  
v a lu a b le  In the co llec tio n  of f r u i t  
fo r  sh ip m en t an d  in th e  developm ent 
o f th e  d is tr ic t  g e n e ra lly .
J .  R. B row n , of W ood Lalce, n e a r  
V ernon , h a s  d isappeared , a n d  frien d s  
a r e  a n x io u sly  en q u irin g  a s  to  his 
w h e re a b o u ts . On th e  a f te rn o o n , of 
O c to b e r 2 9 th  he w e n t to  O k an ag an  
C en tre , a n d  a f te r  t r a n s a c t in g  som e 
business th e r e  s ta r t e d  to  w alk  home. 
H e w a s  l a s t  th o u g h t to  h av e  been 
seen a t  G ip.m., passing  C opeland ’s, on 
O k a n a g a n  L ake , an d  w a lk in g  n o r th ­
w a rd s  a lo n g  th e  ro a d . Hiace t h a t  
tim e  no t r a c e  o r  clue of th e  m issing 
m a n  h a s  been discovered .
T. W. STIRLING
Finaidal Awnt
On reasonable terms.
G eneral Financial E asiness 
transacted.
Telephone 58 P.O. Box 273 
Office: Leon Ave.
Hay For Sale
F r o m  $ 7  t o  $ 1 2  p e r  T o n
SOUTH KELOWNA LAND CO.
II. J. IIEWETSON, Manager
T r y  this on yottr piano
S h e r w i n - W i l l i a m s  F u r n i t u r e  P o l i s h
Cleans and polishes in  one o p e ra tio n . D ocs not rust the strings. We sell it.
D. LECKIE Hardware
Bank of Montreal
E sta b lish e d  1817
Capital, all paid \ip. $14,4oo,ooo. R.est, $l2.ooo.ooo, 
T otal A ssets, $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
B a n k  M o n e y  O r d e r s  f o r  s a l e ,  p a y a b l e  a l l  o v e r  C a n ­
a d a  ( Y u k o n  e x c e p t e d ) ,  a t  l o w e s t  c o m m i s s i o n  r a t e s .
S a v in g s  B atik  D ep artm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
BRANCHES IN T H E  OKANAGAN t 
A rm strong Enderby V ernon Sum m erland
K ELO W N A —P . D uM oulin, Ma-nager
Rough o r D ressed .
S h in g le s ,  L a th ,  S ash ,  
D o o rs ,  M o u ld in g s ,  E tc .
D ry 20 in . wood 
$1.25 in y a rd  p e r rick.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
C O A L
-AND-
W O O D
W. H A U G
'P h o n e  66. K E L O W N A , B. C
H as been thoroughly renovated 
throughout. F ir s t  C lass Accom­
modation for the travelling public 
H igh class liquors and cigars. 
A home for all Com mercial men.
A
James Bowes, Propa
t a x r n
\
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J* The Trade of
I  PARTICULAR PEOPLE f
T  • IS  W H A T  W H  C A T E R  F O R  ' T
A  T h o s e  h o u s e h e e p e r s  w h o  tliiiik and v>Iau vvill find an ^  
’ T j eddbdmy in ’b u y in g1 A L L  th e ir  eatables* here. Iligdi G radew  ^  
r, w ith  u s  are  FaetH.
t  ...... — *
*
W a g sta ff’s  Jam s, Preserves And M incem eats a
•J| Cadbury’s  and G. B. C hocolates
■ft Carr’s and H. & P. B iscu its
|  BREAD CAKES
•ft a f t e r n o o n  t e a s
*
•ft
j j ' P l f O N E T S
m
T he H om e of* Purfe Gbods
foL
<^ft 
' f t  
f t
4
4
f t  
f t  
f t  
f t  
f t
Announcement
* On a n oth er  pag’e will be s e e n  o u r  N o t ic e  o f  D i s ­
so lu tion  of P a r tn e r s h ip .
T h e  ab ove  n am ed  firm w ill  h en ce fo r w a r d  be  
ca rr ied  oh by M e s s r s .  F .  E . Sm all  and R. C. R eed  and  
every  endeavor w ill be m ad e to g iv e  sa t is fa c t io n  in all 
b r a n c h e s  of th e  b u s in e s s .
W e b e g  to thank our num erous custom ers f p f  
past favofs’and hope to m erit a continuance of their  
patVofiage in the future.
■■i
S ig n e d F .  E . S M A L L  
R . 0 .  R E E D
*>t\ j
E lb c tr ih  L ig h t  a n d  P o w e r
a  f u l l  L i n e  o f
FITTINGS -' FIX TU RES - LAMPS; Etc.
A COMPLETE STOCK OF "
M otor B oats and Autom obile A ccessories
R e p a ir s  d o n e  b y  e x p e r ie n c e d  m en o n ly .
AGENTS FOR
Ferrb '^Marinie Engines - Caille Perfection Erigines 
NovoStationary Engines - Fairbanks-Morse Engines
P. 6 . Box 90 Pendozi Street ’Phone 84, ‘
T h e  O p p o r tu n ity  o f  to -d a y  i s  to  p u r c h a s e  
a  c h o ic e  R e s id e n t ia l  L ot in
the new sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Creek1, Richter Street running on west" side. 
V^OODIAWN; is within four blocks from the centre 
of the city—the Public School. It is sub-divided 
into" onC-acre lots. See the plan at our office.
• P r ic e s  a n d 1 T e r m s  R e a s o n a b le  
Central Okanagan Land & Orchard
Co. Limited.P h o n e  n o . 47. K e l o w n a , B.C.
Of
GRAND FORKS, B.C.
Offer a splendid grade of Spitzenburg, Yellow Newtown 
‘.Pippin, 'Vfanesap, Cox’s Orange Pippin, Red Cheeked Pippin 
and all the other leading varieties of apples.
\' ‘Write them at once for Catalogue and Price List.
4ll Sto4 Wintered in Our Large Storage Cellars
• w r f  v.iH -si; : iA>i.yi,:j i •# . t.
 ^mTuTT ^T {T 7 l;  ^ ;,>i; j ; . . .  j V ‘4
James Clarke*
“ Buihlirtg Contractor. 
E stim ates  fu rn ish ed  on a l l  k in d s  of 
w ork. Jo b b in g  prom ptly  a tten d ed  to.
K E L O W N A . - - B .C.
G. H. E . HUDSON
. Xmas Postcards and Views !
L a n d sc a p e  a p d  P o r tra i t  P h o to g ra p h e r 
P o r tr a i ts  b y  appoin tm ent O n ly
PendoaiSt. KeloWna, B.C.
BUDDEN, SONS & CO.,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters. 
B oats re p a ire d  an d  p a in ted .
KELOWNA, B. C.
John C urts
CONTRACTOR & BUILDER.
P la n s  an d  S pecifications P re p a re d  
an d  e s tim a te s  given for p h b llc 'B u ild s  
in g s , T ow n and  C oun try  R esidences.
’PHONE 93 KELOWNA
G e o .  C .  B e n m o r e
Orchard W ork  
Pruning, Planting, E tc.
P.O., K e lo w n a
Grape Vines, Finest Stock, 
$10.00 to $15.00 per 100
L arge list, of varieties. If 
interested, send for free price 
list oh general nursery stock.
R O S EFIELD  NURSERY
14r2m G E L L A T L V , B.C.
P R IV A T E  DAY S C H O O L
GEICNN T VENUE, KELOWNA
Principal: Mrs. Jocelyn U. Wliltcbead
Fli Ht-CIsiHH trained certificated teacher; two 
yearn residence VVliltelands Train liitfColleinj, 
ClielHea, London. Lon# experience In Public 
School tcsicltliiff. Teachers’ Draw'lutf Cert lA- 
cate (Hvil MtihjectH). Teaclteifl' Mimic Cert 111-' 
cairn from Sir John Stainer and'Tonic Sol Fa 
C'.'.'Hejre,
Mm. Whitehead alnn holds certl(loateH for 
nine Sciences, Klnileriiarten, Physical Drill, 
Needlework and French and has lived for four 
years In Mauritius (lie de France).
Tlie School will be opened as soon as possible. 
Special ;*ttentlon,iflven to delicate children. 
Tonus Moderate.
CHAMOIS
VESTS
A t  th is  sea so n  o f  th e  y e a r  
— e sp e c ia l ly  w h e n ,d r iv in g —  
on e  h a s  to u se  e x tr a  c a re  for  
fea r  o f  c a tc h in g  c o ld s .  O u r
F R O S T  K IN G
. AND
F R O S T  Q U E E N
a re  tw o  o f  th e  b e s t  v e s t s  
m ad e and are a s u r e  p r e ­
v en ta t iv e  from  th e  co ld  
w in d s  and ch illy  w e a th e r .  
T h e y  a re  w ell m ad e  fr o m  
th e  f in e s t  skins, and  a re  c e r ­
ta in ly  w orth  th e  m o n ey .
Price - $3.50
W. R. Trench
Druggist and Stationer
W e have just received an 
assortment of the NeW 
Anglican Church Hymnals.
THE KELOWNA HOSPITAL
An Appall
Tiro B«>r<rbury of th« K elow na 
Jlottplibnl Hooioty appeals ' lo  tho a n ­
il uni su b sc rib e rs  to  th a t  Boole-ly 
a n il  to all in te re s te d  in tlio hikcosm 
of The K elow na H osp ita l, to  rem it 
w ith  n il p r  u hi p it  ml o th e ir  donation*, 
In a id  of th e  funds.
D uring  tho pnpt 10 mull Ilia 140 
p a t ie n ts  havu  boon tr e a te d  in tho 
in s ti tu tio n , a n d  12 o p e ra tio n s , tile  
m nJbiTty being of m a jo r  degree , h ave  
been perfo rm ed .
T he P ro v in c ia l G o vernm en t m ade 
no g r a n t  thin y e a r  n o r ban a  per 
c a p i ta  g r a n t  been allow ed. T he C ity  
Council fa v o u re d  us w ith  a  g r a n t  of 
$250 on tho  com pletion of tho  estlm - 
a ton  fo r  th e  m unicipal y e a r .
T ho public in Lorent iuv tho H o sp ita l, 
w hich w as Woll su sta in ed  In the  e a r ­
lie r p a r t  of tho y ou r, an d  re su lte d  in 
u s u b s ta n tia l  b enefit t o 't h o  fundn, 
lias been sad ly  lack,Log of lu te . T he 
In s titu tio n  ’.a one deserv ing , n ay , cii- 
t i l le d , to  an  nm pty m eanuro of con- 
titnuous su p p o rt from  a ll. I t  in a b ­
so lu te ly  non noo t a r  la p. T h e  p a t ie n ts  
h av e  been d ra w n  from  a l l1 races. Iii 
o u r tn l or oat in tine H o sp ita l And in 
o u r e f fo r ts  on lta  behalf, wo moot on 
th e  com m on g ro u n d  of s y m p a th y  In 
hum an  suffer,tug.
All cheques should ha d ra w n  tn f a ­
v o u r of tho K elow na H o sp ita l Soci­
e ty  a n d  add ressed  Lo the  S e c re ta ry , 
K elo w n a  H o sp ita l. C o n tr ib u tio n s  
will ibe acknow ledged  th ro u g h  tho  
pross.
“ Bis D a t Q ui Cito D a t.”
tfortensu Nielsen Coming
T he m a n a g e r  of tho  O pera  H ouse 
has  secu red  fo r  S a tu rd a y , M onday 
an d  T u e sd a y , N ovem ber I tU h , 15 th  
an  d 10'th, H  ot tense Nielsen, describ ­
ed a s  A m erica’s g r e a te s t  e m o tio n a l 
a c tre s s , a ss is ted  by N or.val M acG re­
g o r, th e  w ell-know n S h a k e sp e a ria n  
a c to r ,  a n d  a  com'plaiiy of 16 ab le  
su p p o rte rs . T he  plaiy to  he p re s e n t­
ed on S a tu rd a y  will be th e  p o w erfu l 
"G hosts,” by  th e  fe rea t D anish  p la y ­
w rig h t, H e n r ik  Ibsen. On M onday, 
"M agda,” b y  H erm an n  S u d eriu an n , 
will. be g iven , a  p la y  th a t  h a s  t h r i l ­
led th e  la rg e s t  c ities o f  E u ro p e  a s  
w ell ais the p r in c ip a l c ities  of th e  
U nited  S ta te s , an d  o h  T u esd ay , "A 
Doll’s H ouse ,” deemed by  m ost c r i ­
tics  to  be fb sen ’s m asterp iece . H or- 
ten se  Nielsen, is sai,d to  p la y  N o ra , 
th e  doll, w ife, sublim ely , a n d  she de­
velops 'the ro le  fro m  th e  l ig h te r  
scenes of t h e 'f i r s t  a c t  to' h igh ly  d r a ­
m a tic  scenes la te r - in  the  p la y  w ith  
fine co n sistency .
T h e  Heir ten se  Nielsen C om pany  is 
g u a ra n te e d , an d  a n y o n e  n o t  s a t i s ­
fied  can  have  th e ir m oney  b ack . 
S e a ts  m ay  be “rese rv ed  now , an d  a r e  
being  sold a t  p o p u la r  p rices.—Ad.
Penticton Tennis €lub
a n n u a l  b a l i L
Friday, 26th Nov;, 8.30 p. m.
T ickets , $2.00, G entlem an an d  L a d y ;
E x tr a  L ad ies . SOc. each .
W illiam s’ O rch es tra  in a ttendance .
G. R. MASON,
15-2 S^c.-T reas.
**MIO MASTCII'S VOICK"BlfliM.a MTAft,
" L
I
Die Morning Prayer Service 1 
Prescribed by the Church of England '
*  ^ t
; ' . I
We are now prepared to supply Victor ‘ 
Records of the above—r-made by the late Rev. ■ - 
Canon Fleming, the Rev. J. R. Parkyn and the ^
C h o i r  o f  S t .  A n d r e w s  C h u r c h  i
London, England.
"An Engllslimaii’s Home” u
.-.i
:r < Four Stirring Patriotic. Speeches, from this i; 
famous play have I just been reproduced on ' 
Victor Records. Ask to hear them at. any <- 
Victor-Berliner Dealer's—or send - to us ' for y-i  ^,*
the . Special (Catalogs containing the above y]
selections. 1 1C
iB^rliner Gramophone Cdm|9nny9 fimked, ilonYircki
•    **!•’ ■’■ i- i - . i .  *-%y+ *• _*■ - * ■ .*1 * 
REPORT ON FBUIT TRADE
Cuntlnu^d from pane I
oiicu ap p ea r. E v e ry  added line of 
ra ilw a y  an d  ev e ry  iinp roven ien t in 
ra ilw a y  serv ice  m akes it p-jss bie 
to  re a c h  m o re  people th a n  w ere  
reac h ed  before. T h is  y e a r , fo r e x ­
am ple, lines of ra i lw a y  have opened 
m a rk e ts  th a t  so f a r  a s  th 'i pbople 
w ere  ooiicerned h av e  ex lsled  fo r 
y e a rs , bu t lack  of ra ilw a y  serv ice  
h as  m ade it im possible to  reac h  
them . Tho G ran d  T ru n k  P ac ific  an d  
ex tension  of the Lacoinbe, O utlook 
nod  W elask lw ln  b ran ch es  of the U. 
P. It., a r e  all .exam ples of Lh'iS. 
OPINIONS OK WJIOLKSALEUH AND 
ItE T .U L H lta
G re a l c a re  w as exorelsed in sem ir­
ing  th e  opinion of w holesalers a n d  
re ta ilo rs  of o u r  f ru i t  .a t the  p re sen t 
tim e, u nd  a ls o .o n  m ethods of p a c k ­
ing  a n d  g ra d in g  an d  the  prices o f 
o u r  f ru it  in co m p ariso n  w ith  A m er­
ican  an d  E a s te rn  C anad ian .
SM ALL FIG H TS
1 found  tho  g e n e ra l concensus of 
opinion v e ry  fa v o u ra b le  to  our sm all 
f ru its . T he  c ritic ism s o ffe red  w ere 
t h a t  whllo tho f r u i t  o ffered  w as of 
Hie best tho Brl'tioh Colum bia p ro d u ­
c e r  h ad  util'll v e r y  considerab le  to  
le a rn  In tlio  m a t te r  of pack ing  an d  
g ra d in g . Sm all f ru i ts  should be c a re ­
fu lly  g ra d e d  In to  Large and  sm all 
an d  b a sk e ts  should  be m ore t ig h t ly  
p acked , a n d  m ore  ca re fu lly  faced . 
U n ifo rm ity  of size iis g r e a t ly  p rized  
und  d ea le rs  w ould  a p p a re n tly  h av e  
u  sm a lle r b e r ry  w here  a ll the f r u i t  
In tho  b a sk e t is un ifo rm  an d  faced, 
ru ith e r th a n  oven la rg e r  berrie s  i r ­
reg u la r. in size an d  th ro w n  in to  th e  
b a sk e ts  h a p h a z a rd . These re m a rk s  
re fe r  specifica lly  to  s tra w b e rr ie s , 
ra sp b e rr ie s  a n d  b lackberries . : ^ 
CHEItilMES & PLUMS
B ritish  C olum bia c h e rr ie s  a re  n o t 
q u ite  so fa v o u ra b ly  re g a rd e d  a s  tho 
Sm aller f ru its ,  a n d  h ere  the  d ifficu l­
ty  h as  been caused  by shipping f r u i t  
from  Coadt d is tr ic ts  a s  f a r  e a s t  a s  
W innipeg. T n is  f r u i t  does n o t hold 
up w ell a n d  should  o n ly  be shipped 
to  th e  n e a re s t  A lb e rta  m a rk e ts  und  
should  then  be s e n t  ch iefly  by e x ­
press. T he q u estio n  o f pack in g  an d  
g ra d in g  com es in h e re  also, an d  th e  
com parison  of A m erican  an d  B ritish  
C olum bian p ack ed  c h e rr ie s  is d is­
t in c tly  to  th e  d is a d v a n ta g e  of o u r  
f ru i t .  H e re  . a g a in , u n ifo rm ity  of 
size, t ig h t  p a c k in g  a n d  c a re fu l f a c ­
ing  a r e  m ost e sse n tia l.
\ i i  t h a t  h a s  been sa id  of eh o rrie s  
app lies  w ith  eq u a l fo rc e  t u  plum s. 
T h e  on ly  c h e rr ie s  a n d  p lum s th a t  i t  
is sa fe  to  ship  to  d is ta n t  m arkeits in 
A lb e rta , S a sk a tc h e w a n  a n d  M anl- 
tobav a r e  those  fro m  V ancouver Is ­
land , K o o te n a y s , V ernon a n d  o th e r  
O k an ag an  polln'fcs.
P each es a n d  p e a rs  from  Sum m er- 
land , P e a c h la n d , V ernon a n d  o th e r  
O kainagan p a in ts , a n d  p e a rs  fro m  th e  
lo w er m a in lan d , a r e  a l l  welcom ed in 
a n y  of th e  m a rk e ts  v isited. T hose 
’f ru i ts  c o m p a re  m ost fa v o u ra b ly  w ith  
th e  sam e f r u i t s  fro m  W ash in g to n  an d  
O regon , w ith  w hich  th e y  com e d ire c t­
ly  in co m p e titio n . T h e  f la v o u r , co l­
o u r  a n d  p ack in g  a r e  h igh ly  com m en­
ded. a n d  a l l  t h a t  is n ecessary  is to  
t o  keep u p  a n d  im p ro v e  th e  p re se n t 
h igh  s ta n d a rd .
A P P L E S
B rit ish  C olum bia boxed  apples hold 
a  v e ry  h igh  p lace  in  the  e s tim a tio n  
lu th e  f r u i t  braide in a l l  of the th re e  
p rov inces. M uch o f th e  p ack in g  is 
e q u a l .b o  a n y th in g  fro m  th e  A m eri­
c a n  side, w hile ta e  c o lo u r a n d  flav o u r 
a r c  q u ite  a s  good  a s  the  v e ry  b est 
O n ta r io  ap p les. T h e  app les m ost 
h igh ly  p rized  a r e  those  from  th e  Ok. 
a n a g a n ,  Vancictuiver Is lan d , '‘Salm on ' 
Arm a n d  th e  K iootenays, b u t th e  lo­
w e r  m a in la n d  ap p les  will be w e l­
com ed once th e  g ro w e rs  in these  d is­
t r i c t s  g iv e  m o re  c a re fu l  a t te n t io n  to  
8praiying, p ru n in g  a n d  th in n in g , an d  
aril d e ta ils  n ece ssa ry  tin g ro w  good 
f ru it .
INCREASE OF SU PPLY
A v ery  I m p o r ta n t  m a t te r  fo r  th e  
f ru i t -g ro w e rs  of B r it ish  Colum bia to  
b e a r  in m ind is the  u rg e n t need of 
in c re a s in g  th e  supp ly  o f  a ll  k inds of 
f r u i t  g ro w n . W h o lesa lers  a u d  r e t a i ­
le rs  a lik e  com pla in  t h a t  th e  supp ly  
o f B. C. f r u i t  is n o t su ff ic ie n tly  la rg e  
o r  c o n s ta n t  to  m eet th e  req u ire m en ts  
o f th e ir  tr a d e . A no ther co m p la in t 
Is t h a t  to o  f re q u e n tly  when ask ed  
fo r  a  c a r  of one v a r ie ty  p f app les 
th e  rep ly  is, “ I c a n n o t  g ivo you  m ore  
th a n  h a lf  a  c a r ,  b u t I can  m ake i t  
up w ith  so m eth in g  ju s t  an good'* T h is  
sy stem  vhll mol do. In  the  p a s t  The 
B. C. g ro w e r  has  la rg e ly  c o n te n te d  
him self w ith  fo llo w in g  th e  lines of 
lease re s is ta n c e  an d  h a s  g ro w n  o n ly  
th o s e -v a r ie tie s  k n o w n  to  be a d a p te d  
toi th e  soil o f  his p a r t i c u la r  d is tr ic t .  
T h e  v a r ie tie s  m ost desired  by th e  
d ea le rs  in  tho  p ra ir ie  p rov inces can  
a il be g ro w n  q u ite  w ell in B ritish  
Oolumblai. a n d  g ro w e rs  'shou ld  push 
th e  in c re a se  of th e ir  o rc h a rd s  a lo n g  
In crease  in a l l  s ta n d a r d  v a r ie tie s  now  
g ro w n , an d  In  p la n tin g  new  o rc h a rd s , 
to> seek to  n a v e  la rg e  q u a n tit ie s  o f 
th e  V arieties sp ec ia lly  ca lled  fo r  by  
th e  prairie • m a rk e ts . ^
Continued next week.
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A SEWERAGE SYSTEM
ForKelowni :
L it lie  o r  no up o lo g y  is noOdod fo f 
th e  fo llow ing  ro iu a rk n . the  g ro w th  
of the  C ity, tho in s ta lla tio n  of clou- 
tv l j  lig h t a n d  tlm  o x o illcn t w a te r  
supply , p o in t to  th o  n e x t s tep  in tho  
p ro g re ss  of th e  com muntUy—th d  ne­
cessity  fo r e ffec tiv e ly  dealing  w ith  
th o  o x c ro lao  of Its in h a b itan t/!  In 
th e  m ost s a n i t a r y  an d  effective  w ay .
Of nil sy stem s In vogue the w ater,- 
bo rn e  m ethod Is g e n e ra lly  aoknow - 
ludgml lo be the  la s t ,  an d  tho ro fo ro  
I will con fine  m y re m a rk s  to  th a .t 
sy stem  a m i how  It m igh t be applied 
to  K elo w n a . 1
L ot us e x a m in e  tho position  of tho  
to w n ; It Is bounded on one side, by 
th e  la k e ;  on tlm o th e r  sides the la n d  
slopes very  g r a d u a l ly  to  t« e  bihell- 
oh on tho e a s t ancl sou th , ThiVlow* 
ost p o in t IS n e a r  tli:» lake* 'w hloh i« 
tho n a tu ru l  rocep tao lu  fo r  a l l 'd r a ln -  
ugo.
U nfortunnT oly , It is a g a in s t  tll)6 
law s of b o th  econom y an d  sanliiV- 
lio n  to  d r a in  sew ag e  Into  th e  lake. 
T he p ro p e r  w a y  to .dlspouo of i t  is 
oh the land , especia lly  w hcre  la u d o t  
a  s iiltab lo  c h a ra c te r  is av a ilab le . _
G ra n te d  th is, thoro re m a in s  th e  m e­
thod  of oo lleo tlau  a n d  d is tr ib u tio n  
of tho sow ago.
C ollection
T his co u ld  bo a ffe c te d  by tw o  mo- 
th o d H—th e  o rd in a ry  m ethod o f  g r a ­
v ita tio n  a n d  tho  a u c tio n  system . T he 
fo rm e r Is tho o u s  in g en era l use a l l  
o v er the w orld  u nd  could be su ita b ly  
appUed-^to K elo w n a  In the folUMing- 
w a y : Divide the  tow  d T iitb tw 'd  area 's 
- t h e  re s id e n tia l and  business p o r ­
tions, co n n ec tin g  th e  v a rio u s  p rem i 
isos in e a c h  a re a  w ith  th e  m ala  sew ­
e r  under the  ro a d w a y . - T he tw o  
m ain sew ers  could a t  a  su itab le  p o in t 
be led in to  a  Shove Com pressed nil? 
e je c to r , w hloh w ould iraise th e  Bew* 
a g e  high enough  to flow  by g r a v i t a ­
tion to  th e  bH o of the d is tr ib u tin g  
B tntlon, o r  sew ag e  fa rm  as  i t  w ou ld  
v ir tu a lly  he.
The su c tio n  sy stem  h as  been a p ­
plied successfu lly  to  th re e  o r  four- 
tow ns In E u ro p e ;  i t  is w orked  by 
pum ping  a  pum p a t  T he sew age fa rm  
which m a in ta in s  a  c o n s ta n t  vacuum  
tn th e  w hole o f th e  sew erag e  sy s­
tem . A u n ifo rm  g ra d e  is n a tu ra l ly  
n o t n ecessa ry , s lig h t up-hill g rad ed  
can  he n e g o tia te d  a n d  th e ' sew ers 
a r e  m uch sm alle r, th redT and  fo u r 
Inch iro n  pipes in scead  o f sibc,’-e ig h t 
a n d  tw elve  inch e a r th e n w a re . Con­
s ta n t  p o w e r h o w ev er la n ecessa ry , 
au d  th e  seiivicfcs of a. skilled a t te n d ­
a n t  ; w h ils t in  th e  g r a v i ta t io n  sy s ­
tem  the  Shove e je c to r , supplied w ith  
a i r  fro m  th e  l ig h t s ta t io n , w o rk s  a u ­
to m a tic a lly .
WhLch sy s tem  shou ld  be a d o p ted  
-la a  questio n  w hich th e  eng ineer can  
best adv ise  upon ; one o r : th e  Mother 
m ust be chosen.
DISTRIBUTION.
T he sew age when co llec ted  shou ld  
be d e a lt  w ith  b y  a  se d im en ta tio n  
ta n k , a  sep tic  ta n k  an d  lM cteria  
beds; th e  e ff lu e n t being f in a lly  d e a l t  
wich by  ap p lic a tio n  on  th e  land . H a y  
crops w ould p ro b a b ly  p ay  best*, five  
to seven to n s  p e r  a c r e  could be e x ­
pected . T he sed im en t pould be d ried  
a n d  w o u ld ' p ro b a b ly  find  a  ready , 
m a rk e t  w ith  th e  onion  an d  to bacco  
g ro w e r s  If c a re fu lly  applied.
By th is  m e an s  a  c o n s ta n t  revenue , 
m ore  th a n  ju fflo ien t to  p a y  in te re s t  
on thu c a p i ta l  c h a rg e s  in c u rre d , 
w ould be realized .
I t  m u s t be rem em bered , how ever, 
th a t  se w e rin g  a  d is tr ic t*  w heW  th e  
houses a r e  f a r  a p a r t  Is corm parative- 
ly m o re  co s tly  th a n  wfiei;e th e y  a r e  
close to g e th e r . A t th e  sam e tim e, 
a llo w an ce  m u s t be m ade fo r  th e  re a ­
sonab le  g ro w th  o f th e  ’C ity.
w fille n o t  su g g e s tin g  th a t  th e  
tim e is ripe  to  o o ris tru o t th is  work* 
I th ink  it  is c e r ta in ly  tim e to  con­
s id er the  q u estio n , fo r  a  good , sy s ­
tem  w ill do m ore fo r  t-hfi'nealih  of 
th e  to w n  th a n  a n y  num ber o f con­
c re te  s idew alks, useful th o u g h  th e  
l a t t e r  be.
J .  M. m o n c k t o n -o a s e , 
Mem. 6oc. E ng ineers ,
•London.
HOME GROWN TREES
An Untrue Report
K elo w n a , B. C..
Nit/v. G .1000 .
T o  The E d ito r .
K eloavna C ourie r.
D ear S ir .—
Owing bo a  re p o r t  having  been 
c ircu la ted 'b V  some ag en ts  th a t  no 
trees a re  g ro w n  a t  K elow na in con­
nection •' w ith  L a y r l tz ’s J N urseries ,. I 
would like To inform  our custom ers 
and  lihoee oxpeo'ttng To p lan t o u t o r ­
chards in this victoity. th a t  th is  y e a r  
o*ver 20,000 Trees h av e  been g row n 
This y e a r  a t  KeVTwna by n«, these 
a ll being s tr ic t ly  first-clnss, :,npd 
th e re  Is s till a  quonlifty b<t them  lip- 
sold In 'tlhoJbeat commoroi-il varie ties. 
F.o(r fu tu re  'business Mr. L ay  rite , o f 
Vlcbcria, h a s -re c e n tly  purchased lO 
‘ac res  o>C tho v ery  best lan d  p ro c u ra ­
ble a  s h o r t  'd istance o u t ' of Eelow im , 
which will he'W sed e n tire ly  a a d  tc le- 
ly fo r th e  en la rg em en t o f ’hits Gttwjbh 
n u rse ry  here. T h is new  acquisition 
is being c a re fu lly  w orked  a n d  pre­
p a red  now  fo r n o r t  sp rlng ’s  ex ten ­
sive p lan tin g . ■. •’■' '
* Y o u rs  v e ry  tru ly , ' 
AT*BERT E . BOYEE
fU O E  4 KELOWNA COURIER AND OKANaOAN ORCHARDKMP
MURsijAV. November i i. 1000.
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CHAMOIS |
for All Purposes |
A  lin er  lot o f  C h am ois  
S k in s  n e v e r  s tr u c k  tow n  
than th e  s e v e r a l  k ip s  of  
th em  w hich  w e have j u s t  $  
o p en ed . T h e y  are  fine, v ery  % 
so f t  and o f even th ic k n e s s .  ♦  
T h e  color is  a lso  even , ♦  
w h ich  m a k es  th em  p a r t ic u l­
ar ly  good for fan cy  w ork .
W e have th e se  line s k in s  
in all s izes ,  from stnall o n e s  
for p o l ish in g  to la rg e  o n e s  J  
su ita b le  for C ham ois  v e s t s ,  ♦  
ca rr ia g e  w a sh in g ,  e tc .  ♦
♦
All Prices From |
25 c. to $1.50 |
The Old Reliable
W A L T H A M  W A TC H , 
noted for its accuracy  and 
Htrmigth. I have them in all 
g ra d e s  and si/.es and  every one I 
sell is g u aran teed  to be an A-l 
tim c-kccpcr. it lias a  repu ta tion  
of lone years  s tan d in g , as m any 
g ra n d fa th e rs  dan testify . No one
► need be w ithout a  w atch these 
£ d a y s  as  the prices I am  offering
► them a t a re  very reasonab le . 
£ C all and  enquire .
► W a lte r  M . P a r k e r
[ W a to lw n ix k o r a r id  J e w e le r
► HICNNAKD AVK.
► All Work Absolutely Guaranteed
O r eg o n  G r o w n
F r u i t  T r e e s
Suml me your tree bill for my entlmnte lor full
lvtw mui spriiiir mo.
I furnish the Very F inest Grade 
of G E N U IN E  N ursery Stock.
Ciituluf,' on application,
R. T. HESELW00D
A (rent for lilt! Albany Niii'wHvh, Inc., 
Albany, Oregon.
P. B. WILLIES & CO. |l| Kelowna—Wcstbank |
DRUGGISTS and STATIONERS t  
PHONE 19 KELOWNA t
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
HENRY*
FOR FALL PLANTING
Bulbs from the Best European 
and Japan Growers
Horn.’ grown Fruit, and Ornamental 
trees. Grown on upland soil'without 
irrlff itlon, In the only part of the Am­
erican continent not infested with the 
San Jose scale.
Garden, Field and Flow er Seeds
Tested stock, from the best growers in 
the world.
W ire Fencing^ and Gates, Spray 
Pumps, Fertilizers, Bee Sup­
plies. Cut Flowers, Spray­
ing  Materials, etc.
White Labor Only
157 Page Catalogue Free
|  M .  J .  H e n r y
Gresnhouses and Seedhouses 
3010 Westminster Road 
VANCOUVER. B. C. 
Bran;h£Nursery, •[South Vancouver
N urseries
K E L O W N A
F E R R Y
leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m . $ 
leave Westbank 9.00 a  m ., 4.00 p.m. ;
E x tra  service,
W ednesdays and  Saturdays]] 
Leave Kelowna 11 a.m.
Leave Westbank 11.30 a.m .
i BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
J Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 ,p,m. |
jj Leave Bear Creek 10 a .m ., 5 p.m. ^
l  T E R M S  C A SH  jj
|  L. A . H aym an, Prop. 5
• • • • • • •
NO MORE
ENGINE TROUBLE
I F  Y O U  B U Y  A
ROBERTS MARINE MOTOR
B u ilt of finest m a te ria l, w ith 
perfect finish and  the  best of 
w orkm anship . P e rfec t control, 
from the  rac in g  speed a t 1,400 
revolutions to tro llin g  speed— 
enjoy fishing w ithout the lab o u r 
of row ing! T he  most econom ical 
in operation  of any  2-cycle g aso ­
line  engine, on the m arke t, yet 
s im p lest in design.
C am p b ell B ros.
Electrical and Mechanical Engineers 
W ater S t. Opp. C ourier Office
Phone 82 Kelowna P .O . Box 160
W e  a re  s t i l l  d o in g  b u s in e s s  in 
th e  old s ta n d  : in th e  s a m e  old 
■ - w av . ■
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O LLET T BROS.
P H O N E  N O .  20.
Kelowna Brick Works
• n •
.. ■" t : '
First class Brick 
and Drain Tile 
• now on Hand :
Harvey & Co.
PA T R O N IZ E
Home Industry
W e  a re  op en  to take c o n tr a c ts  for
M oving Buildings and
P i l e  D r i v i n g ,  Estim ates given
CLARKE & BURNS, - Contractors
Box 131 Kelowna
Having had a large experience in the 
growing of tobacco leaf we have decided to 
open a factory at Kelowna for the manu­
facture of cigars to be made from the leaf 
grown in the District. There, is a large 
and. increasing demand for cigars made 
from Kelowna tobacco and it is our desire 
to fulfill this want and this we purpose do­
ing by establishing an up-to-date factory, 
empi.ying only skilled workmen. Lovers 
of the weed'who purchase our.brands may 
rely on getting'a cigar with taste, aroma 
and fragrance unexcelled in' any cigar 
made. In purchasing our cigars customers 
will be assured that tobacco leaf of imported 
cheaper and inferior grades is not used.
L. Holman & Co.
F acto ry  in R aym er Block
L. C. Aviss
K E L O W N A ,  B . C.
Launches and 
Boats
G aso lin e  E n g in es  p u t in re ­
p a ir .  R ow ing boats for h ire .
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
Millers of H igh Grade A lberta W heat
T h ere is  a Point w h e r e  c h e a p n e s s  c e a s e s
t o  b e  e c o n o m y .  Y o u  
g e t  t h e  b e s t  r e s u l t s  f r o m  o u r  r e l i a b le
m an u fac tu red  in th e  Valley, from  A lb e rta  h ig h  g rad e  w heat. C all and  
g e t a  few  sam ples from  T H O M A S  L A W S O N , L im it e d , K E L O W N A .
Flour and Feed Company, Limited
Ar m s t r o n g , b . c .
CITY COUNCIL
Continued frviu page 1
th e  nam es of a l l  lie upprimiohcd worn 
on the p e titio n  w ith  tw o  exceptions, 
T hese w ere itho on ly  re fu sa ls  he had 
me'L, a n u  ho th o u g h t th e  Council 
should ta k e  hood of the  w ishes of 
such a la rg e  num ber of ra te p a y e rs , 
l ie  had  h ea rd  th a t  th e  w o rk  w as 
ostium  led by sumo people to  cohI 
$2,000 o r  $11,000, bu t Ini w as s a tis ­
fied  It cou ld  be done fo r  $750 o r 
$1,dOO.
Aid. .Hal.l«»y said  th e re  vvua 110 doubt 
th a t  th e  w o rk  shou ld  ho done, but i t  
w as im possible to c a r r y  It o u t tb ‘.n 
y e a r ,  its tlw> e s tim a te s  laid  been a l­
re a d y  exceeded a n d  no fu n d s w ere 
a v a ila b le . Ho th o u g h t th e  s tre e t 
w ould req u ire  ex.<cwvia,'Uun th ro u g h  
thq  sa w d u s t alpcl filling  w ith  clay  
a n d  sha le  rock . In o rd e r  to seuure 
a  good ro ad  bed, a n d  bo p laced  the 
eos'i a t  from  $1,500 to $2,000.
Aid. E l l io t t  su g g es ted  t h a t  u by- 
law  m igh t bo passed  to  b o rro w  the  
funds n ece ssa ry  fo r  itho w o rk , and  
u  vo te  tak en  on i t  by the  people. 
T he  tg x e s  on th e  1 0 -uiCre block sub­
divided by M essrs. Stirlllug & Boyce 
siLoaild go a  lo n g  wtay to  m oot the 
w ork  on the  s tr e e t .
Aid. Hull said  th e  Council could not 
sadd le the  Incom ing Council w ith  a  
la rg e  defic it, a n d  ho did n o t see how 
th e  w o rk  could be c a n d e d  ou t.
Aid. Itow cl'lffo th o u g h t th e  w ork 
could be d e fe rred  w ith  a d v a n ta g e  
tLll sp rin g , w hen i t  could be done 
m uch m ore  ch eap ly  th a n  now , wLtb 
lo n g e r d a y s  a n d  belt te r  ro ad s.
Aid. E llio t t  a g re e d  th a t  th e  w ork 
could n o t bo done now , a s  B e rn a rd  
Ajve. w ould  n o t be p assab le  In a 
w eek’s time, if te am s began h au ling  
loads of graveL  on It. He. suggested  
»ome te m p o ra ry  w o rk  m ig h t be done 
b u t the  suggestion  did n o t m eet w ith  
m uch fa v o u r , Aid. B a iley  re m a rk in g  
th a t  he w as In fa v o u r  of w o rk  of a  
•perm anen t c h a ra c te r .
Mr-. M cD onald sa id  th e  C. P. It. 
w ould begin  w o r k 'th is  w eek ex ten d ­
in g  th e  t r a c k  tw o  o r  th re e  oar- 
le n g th s , a n d  p la n k in g  i t  w here  ne­
c e s sa ry , an d  th e  c rew  w ould p ro b a ­
bly  p u t  In a  g o o d  p la n k  crossing  on 
th e  s tr e e t ,  if th e  Council decided to  
do a n y  w o rk  on lit.
Aid. B all th o u g h t It w as possible 
in th a t  ca se  to  g e t loads a w a y  from  
th e  c a r s  on solid  g ro u n d  b y  w ay  of 
E llis S t., b u t Mr. H a u g  sa id  t h a t  h e a ­
vy toads co u ld  n o t  be hau led , an d  
Mr. F r a s e r  c o r ro b o ra te d .
I t  w as f in a lly  decided th a t  a s  m a 
n y  of th e  a ld e rm e n  a s  could go; w.ould 
v is it th e  s t r e e t  Sin com p an y  wlltb Mr 
M cDonald.
A p lan  w as  ac c e p te d  of a  subd iv i­
sion being m a d e  b y  Mr. W. C. D ug­
g an , co n sis tin g  of B lo ck ,48, L o t 139.
B y - la w  Nto. 06, to  b o rro w  funds fo r  
re c o n s tru c tio n  of th e  p o w e r  house, 
w as  re a d  a  th i rd  tim e. D iscussing 
th e  a m o u n t of th e  proposed  loan, 
Aid. E l l io t t  sa id  he  w as in fa v o u r  
Of m a k in g  th e  a m o u n t $3,500, in­
s te a d  of $3,000, a s  o r ig in a lly  p ro ­
posed, so t h a t  p rov ision  co u ld  be 
m ad e  fo r  th e  r e p a i r s  due to  th e  a c ­
c id en t w hich  h a d  o ccu rred  a f te r  th e  
re c o n s tru c tio n  h a d  been c a r r ie d  out.
Aid. B a iley  fa v o u re d  (reducing the 
p roposed  a m o u n t o f $3,000 b y  $500 
In s tead  o f ad d in g  to  it.
Aid. B a ll w as a f r a id  t h a t  th e  peo­
ple m ig h t d e fe a t th e  b y -law , if i t  in ­
cluded. a  la rg e r  f ig u re  th a n  th e  $3,- 
000 sa n c tio n e d  by th e  m unicipal 
m eeting . H e fa v o u re d  m ee tin g  th e  
d iffe ren ce  o u t o f th e  p ro f its  of op ­
e ra t io n  of th e  lig h tin g  sy stem .
T he C lerk re p o r te d  th e  n e t t  p ro f it  
on th e  lig h t a n d  w a te r  sy stem s fo r  
th e  m o n th  of O cto b er, n o t Including 
c a p i ta l  c h a rg e s , am o u n te d  to  $233
i. Aid. E l l io t t  sa id  ev e ry o n e  w as  a -  
w a re  o f th e  a c c id e n t h a v in g  hap  
pened  a f t e r  th e  e x p e n d itu re  o f $3,- 
000  h a d  been san c tio n ed , a n d  th e  
co s t of th e  re p a ir s  w ould h a v e  to  be 
m e t. S ev e ra l h u n d re d  d o lla rs  w o rth  
cAf m a te r ia l  a n d  m e tre s  hod  to  be 
p u rc h a se d  a t  a® e a r ly  d a te , an d  th e  
p ro f its  should  be devoted  to  t h a t  
o b jec t.
In  re p ly  to  a  question , th e  Clerk 
s ta te d  t h a t  th e  c o s t of th e  pow er 
house re c o n s tru c tio n  a n d  re p a irs , 
o v e r  a n d  ab o v e  in su ran ce , cam e to  
$3,888.00.
T h is  s ta te m e n t  e ffe c tu a lly  w eak ­
ened th e  p osition  o f t  he a lderm en  
w ho w ished to  m ak e  th e  a m o u n t to  
b e  b o rro w ed  $3,000 o r  u n d er, an d  
Aid. B all sa id  it w as  ev id en t t h a t  a  
largeV  sum  w ould  be requ ired . The 
Incom ing Council w ould h av e  to  con­
s id e r w h a t  w as  to* be done w ith  th e  
p ro f its  o f th e  lig h tin g  p la n t .  He 
th o u g h t th e y  should  n o t  be applied  
to -m e e l a,hy m unicipal d efic it a£  th e  
end  of th e  y e a r ,  b u t should g o  to ­
w a rd s  th e  s in k in g  fund  a n d  in te re s t  
o il c a p i ta l  co s t, o r  to w a rd s  red u c ­
tio n  o f> r a te s  fo r  lig h t. M eantim e, 
he  th o u g h t tn e  co s t of th e  sm ash 
sfooqld n o t be included in th e  a m o u n t 
to  be b o rro w e d , T h e  C ity  w a p  g e t ­
t in g  in to  so m e w h a t deep w a te r , an d  
It w ould seeiu unavo id ab le  t h a t  n ex t 
y e a r ’s r a te s  w ould bo raised .
Aid. Ilu;lley sug g ested  th a t  in s tead  
of the  ta x a t io n  rwite being ra ised  It 
w ould be b e t te r  to  low er It an d  ra ise  
th e  assessm en t value, as  nmdli p ro ­
p e r ty  In to w n  w ap  assessed a t  an  
a b su rd ly  low  figu re .
T h e  nm ouiri w as f in a lly  fixed a t  
$4,000, th e  te rm  n’t 20 y e a rs , r a te  
of Ijirterest 5 per cen t., p a y a b le  on 
1st d ay  of Diftoeunber an d  1st day  of 
.Tune, P o lling  on the Ily-la,W wus 
u’r ru n g e d  fo r M onday, N ovem ber 22, 
betw een  the h o u rs  of 9 a.m . an d  7 
p.m., to  ta k e  place Ln th e  Counoll 
Cha.inber, w ith  th e  C ity Clerk as r e ­
tu rn in g  o ffice r.
T h e  C lerk re p o r te d  he h ad  an t>r- 
fo r o f  firew ood  a t  $2.10 per cord  de­
livered , u;iid he w as a u th o rise d  to  
buy  five cords.
B y-law  No. 07, lo  e flod t a  te m p o r­
a r y  loan w ith  th e  Bank of M ontreal, 
w as  re a d  u second an d  th ird  tim e, 
th e  a m o u n t being fixed a t  $12,500, 
a t  0 p e r  cen t., p ay ab le  on o r  bofore 
D ecem ber 31st, 1009.
Aid. E llio t t  ask ed  the  Council to  
sa n c tio n  th e  p lac ing  of nn in can d es­
c e n t lig h t a t  th e  so u th  end of the 
fill a t  th e  Pondoei S t. b ridge, w here 
ho sal«l deep d a rk n e ss  reigned , and  
a  m otion  w as passed  in s tru c tin g  th e  
E ig h t C om m ittee  lo  c a r r y  o u t the 
w ork .
Council u d jo u rn e d  a t  10.40 p.m., to  
merit on M onday, N ovem ber 15th , a t  
8 p.m. ,
WATER NOTICE
Nhtice is h e reb y  g iven t h a t  a n  ap ­
p lica tio n  w ill be m ade u n d er P a r t  V. 
o f the  " W a te r  A ct, 1909,’’ to  o b ta in  
n. licence in th e  G soyooa Division of 
Y ale D is tr ic t.
a —T he nam e, a d d re ss  a n d  occupa­
tion  of th e  a p p l ic a n t  is—Jo h n  Monck- 
to n  Case, ?lvil eng ineer a n d  fa rm e r, 
B ox 154, K elow na.
b—T he nam e of the lake , s tre a m  
o r  so u rce  (If unnam ed , the  descrip tion  
Is)—S aw  Mill C reek .
c—T he p o in t of d iversion  is—
a b o u t one mile above  C ra w fo rd ’s 
F a lls .
d-r-The q u a n t i ty  of w a te r  applied 
fo r  (in 3ubic fe e t p e r second)—tw o.
e —T he c h a ra c te r  of th e  proposed 
w o rk s  la—flum e f a r  o n e -h a lf  mile, 
d itc h  fo r  o n e -h a lf  m ile, thence by 
flum e t o . la k e , thence by  flum e to  
lan d .
f—T h e  p rem ises on w hich the  w a ­
t e r  Is to  be used (describe sam e) — 
N o rth  a n d  S o u th  h a lf  of L o t 579.
g —T h e  p u rp o se s  fo r  w hich  th e  w a. 
t e r  is to  be used—a g r ic u ltu ra l .
h --If , fo r  i r r ig a t io n ,  describe, th e  
la n d  in ten d ed  to  be i r r ig a te d ,  g iv ing  
a c re a g e —th re e  a re a s , viz., N.u. 1, 14 
a c re s ,  No. 2* 9 ac re s , No. 3, 27 a c ­
r e s ;  to ta l ,  50 ap res .
j —A rea  pf C row n  la n d  in tended  to  
be occupied by the p roposed  w o rk s— 
nil. ■
k —T his n o tic e  w a s  posted  on th e  
18it;h d a y  o f O ctober, 1909, a n d  a p ­
p lic a tio n  w ill be m ade to  th e  Com­
m issione r on th e  1 8 th  day . o f Nov.. 
1909.
1—Give th e  nam es a n d  add resses  of 
a n y  r ip a r ia n  p ro p r ie to r s  o r  licensees 
w ho o r  w hose lan d s a r e  lik e ly  to  be 
a f fe c te d  by th e  p roposed  woirks, ei­
t h e r  ab o v e  o r  b e lo w  th e  o u t le t—J 
D S m ith , a n d  W, C ra w fo rd , O k an a ­
g a n  M ission.
S ig n a tu re —
JO H N  MONCKTON CASE 
P. O. A ddress—
P  O. B ox 154, K elow na,
B. C.
WATER NOTICE
N otice in horoby  given th a t  a p p li­
ca tio n  w ill bo m ude u n d er H u rt V. 
<*f th e  “ W a te r  Act, ,1 9 0 9 /’ to  o b ta in  
a  licence in th e  Ouoyoos Divddon of 
Vale D is tr ic t.
a .  —Tim  nam e, ad d re ss  an d  occu­
p a tio n  o f th e  a p p lic a n t Is C hur loti 
W illiam S u th e r la n d , fa rm e r,, t £ K e­
lo w n a , B.C.
b. —T he num o of th e  lake, s tre a m  
o r  so u rc e  (If unnam ed, Urn d escrip ­
tion), Is—T w o  sp rin g s  si tun tod a b o u t 
100 y a rd s  fro m  0. W. Su/lhurla nd's 
N. E. c o rn e r  posit, P re -em p tio n  ■ No. 
5529.
c. — T h e  p o in t of d iversion  in. 
th e  sa id  sp rings.
d . —Thu q u u n tv ty  of w a te r  applied  
fo r (in cub ic  fee t per seeoiid),
- -one cu b ic  foo t.
e. —T he c h a r a c te r  of the  proposed 
w o rk s—d itc h in g  an d  flum e.
f. ~ 1T he p rem ises on whiuh th e  w a ­
te r  is to  bo used (describe sam e),
— P re -em p tio n  No. 5529.
g . —T hu p u rp o ses  fo r  w hich the 
w a te r  Is to  be u se d --a g ric u ltu ra l .
h . —If to r  I r r ig a t io n , describe  th e  
la u d  in te n d e d  to  be i r r ig a te d , g iv ­
ing a c r e a g e —100 ac re s , being P re ­
em ption  No. 5529, ru n n in g  dow n tile 
werit side of th e  N o rth  F o rk  of Mis­
sion C reek , to  the Junction  of the  
forks.
J — A rea o f C row n lan d  ln tonded  to  
be occupied by th e  proposed  w orks, 
—mono.
k. —T h is  n a tico  w as posted  on th e  
8 th  d ay  o f N ovem ber, 1909, an d  a p ­
p lica tio n  w ill be m ade to  th e  Com­
m issioner on 8 th  d a y  of Decem ber, 
1909.
l. —Give th e  nam es an d  nddrosses 
of a n y  r ip a r ia n  p ro p r ie to r s  o r  li­
censees w ho  o r  w hoso la n d s  a r e  like* 
\y  to  bo a f fe c te d  by  th e  p roposed  
w orks, e i th e r  ab o v e  o r below  the 
o u t le t—none.
S ig n a tu re .
C. W. SUTHERLAND,
P. O. A ddress,
K elow na. B.C.
WATER NOTICE
N otice is  h e re b y  given th a t  ap p li­
ca tio n  w ill  be m ade u n d e r P a r t  V. 
of th e  “W a te r  A ct, 1909,” to  o b ta in  
a  licence in th e  bsoyoo3  Division of 
Yale D is tr ic t .
a .  —T h e  nam e, a d d re ss  a n d  occu­
p a tio n  o f th e  a p p lic a n t — C harles 
B eau ch am p  D arley , fo rm e r, of Ke- 
lo w n a , B. C.
b . —T h e  n a m e  of th e  lake, s tre a m  
o r  so u rc e  (if unnam ed , th e  d escrip ­
tion  is)—F o u r th  C reek, N o r th  F o rk  
•of Mission C reek .
p .—T he p o in t  o f  d iversion  is — 
th r e e -q u a r te r s  of a  m ile fro m  C. B. 
D a rle y ’s N. E . c o rn e r  post. P re -em p ­
tion  No. 5735.
d. —T h e  q u a n t i ty  of w a te r  app lied  
fo r  (in cub ic  fee t p e r  second), 
—one cu b ic  fo o t.
e. —T h e  c h a r a c te r  of th e  proposed  
w o rk s—d itc h in g  a n d  flum e.
f. —T h e  p rem ises on w hich  th e  w a ­
t e r ,  is to  be used (describe sam e), 
—D a rle y ’s P re -e m p tio n  No. 5735.
g . —T h e  p u rp o ses  fo r  w h ich  th e  
w a te r  Is to  be used—a g r ic u ltu ra l .
h . - - I f  f o r  i r r ig a t io n ,  d escribe  th e  
la n d  in ten d ed  to  be i r r ig a te d ,  g iv ­
ing  a c r e a g e —160 ac re s , being P re ­
em p tion  N o. 5735, F o u rth . C reek, run-< 
h lng  d o w n  Its  n o r th  line.
j. —A rea  o f C row n la n d  in tended  to  
be occupied  b y  th e  p roposed  w orks, 
—none.
k. —T h is  n o tic e  w a s  p o sted  on th e  
8 th  d a y  o f N ovem ber, 1909, a n d  a p ­
p lica tio n  will" be m ade to  th e  Cora- 
m .lssioner o n  8 th  d a y  of D ecem ber. 
1909.
l. —Give th e  n am es a n d  ad d resses  
o f a n y  r ip a r ia n  p ro p r ie to r s  o r  lih 
censees w h o  o r  w hoso la n d s  a r e  like­
ly  to  be a f fe c te d  by  th e  p roposed  
w orks, e i th e r  ab o v e  o r  below  th e  
o u t le t—none.
O pera H o u se , K elow n a
D. MAY, Lessee and M anager.
C. A . Q U IN T A R D  S U B M IT S
H O R T E N S E  N IE L S E N
A m eric a ’s G rea te s t Em otional A ctress , su p p o rted  by
N O R V A L  M ACG REG O R
T h e  W orld-R enow ned S h ak esp e ria n  A ctor, an d  h e r F am ous New 
Y ork Com pany of S ix teen  A rtis ts .
THE WONDERFUL DRAMATIC SENSATIONS OF THE YEAR
SATURDAY, Nov. 13th
“ G H O S T S ”
Ib sen ’s  G re a t M oral D ram a.
MONDAY, Nov. 13th
“ M A G D A ”
Herr Sudermann’s Wonderful Dramatic Success 
As playetLat M anhattan Theatre, New'York—Run of nine montha.
TUESDAY, Nov. 16th
“ A  DOLL'S H O U S E ”
Henrik Ibsen’s Masterpiece
As played a t  Bijou Theatre; run of one year, and before the Kaiser of Germany and
Royal Courts of Europe.
, Reserved Seats, $1.00 and 75c. ■ \
l l C C S *  Admission: Adults, 50c.; Children, 25c.
SPECIAL—Moving: Pictures and Illustrated Songs
between Acts.
R lg n a tu re
C. B. DABLEYi 
P . O. A ddress,
K e lo w n a , B C.15-1
THE CHURCHES
A N G L I C A N
St, M ichael am i A ll A ngoln’ C hurch. 
KlCV. TllOS. (iHKKNIC, H. A ., Kkctom.
Hilly Comm union, first anil third Kundays In tho 
moivtli at 8 a.m.! second and Iniirtli Hunduys, 
alter Momlntr Prayer.
Litany on the first anil third Sundays. 
Murnlnif Prayer at 11 ocloek: iCwenlnif Prayer 
at 7.:w.
P R  F S B  Y T 10R I A N
Knox P re sb y te r ia n  C ltureh, K elow na. 
Munilntf service tit 11 u.in.;ovcitlni£ service fct 7.30 
p.m. Sunday School at 2.30 i>.n>.
Weekly Prayer Muetlnu'on WednoBduys. a t 8 p.m.
Benvmilin P re sb y te r ia n  C hurch. 
Afternoon service ut 3 j*. in. Sunday School at 
Z Pi m.
Kiev. A. W. K . IiKUDMAN, P astoh .
M LOTIIODIST
K elow na MetliodiMt Church. 
Sabbath services ut fl a. in. and 7.30 p. m, 
Sunday School at '^ .30 p.m. 
lCmvorth Leaiiue meets Monday at 8 p ui.
Midweek service Wednesday ut 8 p.m.
Kiev. S . J .  T h o m p s o n , P astor .BAPTIST
Kelowna B ap tis t C hurch , Hilllco at.
Sabbath Services at ll n.m. and 7.30 p.m. 
.Sabbath School at 11.15 p.nk. All welcome.
W A N T  A D S.
W ANTED *
Some la n d  In o r n e a r  K elow na, for 
wliilch I will e x c h a n g e ' un  liiiiirovcd 
fnrin of 100 ao i'ca  In b h b ‘of M ani­
toba’s beat w h ea t d lb ti’lo ts.—Addi’eus 
With full p a r t ic u la r s ,  ‘'M tvnitobu,” 
care of K elow na C ourie r. .
14-tf ,
W ANTED
Iloraes to  p a s tu re  a n d  w in te r, art 
$2,00 p e r  m o n th . H a y  fed when no- 
cessary  a t  $3 .00  p a r  m o n th  e x tra ,  
Giood feed, fences, s a l t  an d  w a te r . 
Apply, M. P. W ILLIAM S, H u n tb o rp o  
Runche, W ood’s L ak e , K elow na, 
if)- ef
LOST
A long  d a r k  g reen  o v e rco a f, on S a­
tu rd a y , N ovem ber Oth, betw een Le- 
qulnie's s to re  an d  Club. — A. NEW- 
BOLD, K. L. O. Bt/mch. K elow na P.O. 
15-1
FOR SALE
Cooking Apples, S u g a r  Beets.
Apply a t  /  1
B a n k h e a d  R anch  ’
14-tf
PO U LTRY  FO R S-MLE
Single Com'b W hite  L eghorn  hens, 
year-o ld . 'th e  fam ous J . J .  Wllaon 
s tra in  d ire c t.  $1.00 each.
.TOM. V. OiDDIE,
Aston P o u l t ry  F aw n , W h item an ’s 
Creek P.O., O k a n a g a n  L ake, B.C. 
14-4
N O T IC E
T ake notice th a f I , John  E . W heeler, 
of K elow na, in the Province of B ritish  
Columbia, Hotel K eeper, in tend  to a p ­
ply for a  tra n s fe r  of the re ta il liquor 
license held  by me on the prem ises 
known a s  th e  R oyal Hotel, s itua ted  on 
Lots four a n d  five (4 an d  5), in Block 
twelve (12), accord ing  to reg istered  
plan num ber 462, to J .  I. L avignp and  
Henry D unk.
Dated a t  K elow na th is  fifth d ay  of 
November, 1909.
15-4 J .  E . W H E E L E R . *
Notice o| Dissolution
NOTICE i s  H E R E B Y  GIVEN t h a t  
the p a r tn e r s h ip  h e re to fo re  e x is t­
ing b e tw een  us, the  undersigned , a s  
w ood-w orkers  omd co n tra co o rs , in 
the C ity  o f K elow na, in th e  P ro v in ce  
of B ritish  Colum bia, u n d e r th e  nam e 
of th e  K elo w n a  MjamujfacturLng Coip- 
pany, h a s  th is  d a y  'been dissPWed by 
m utual c o n sen t.
All d e b ts  ow in g  th e  sa id  p a r tn e r ­
ship a r e  to  be p a id  to  F . E. Sm all, 
and R. C. Reed, a t  K elow na, a fo r e ­
said. an d  a l l  claim s a g a in s t  th e  sa id  
p a r tn e rsh ip  a r e  to* be p resen ted  to  
the saiid F. E. Sm all a n d  R. C. Reed, 
by w hom  th e  sam e w ill be se ttled .
D ated  a t  K elo w n a , th is  1st 
day of N ovem ber, A.D. 1909.
REGINALD F. MINNS.
R. C. R EE D . ,y'
F . E . SMALL.
Witness^—
J . BURNE. 14
LAND ACT
O soyoos L a n d  D is tr ic t  
D is tr ic t  of Y ale.
Tak.e n o tic e  t h a t  A n d rew  Caswell, 
of Colley, S ask ., o ccu p a tio n  ra n c h e r, 
Intends to  a p p ly  fo r  .'perm ission to  
purcihasie th e  fo llo w in g  described; la n d  
Comm encing a t  a  p o s t p la n te d  20 
chains n o r th  o f th e  S.-W. c o rn e r  of 
P ro-em ption 5606, E n eas  c re e k ; 
thence e a s t  80  c h a in s ; thence n o r th  
40 c h a in s ; th en ce  w est SO chains*  
thence s o u th  40 c h a in s  to  po in t of 
common c e m e n t ;. a n d  c o n ta in in g  820 
acres, m o re  o r  leas.'
/  ANDREW. CASW ELL
EC. B. COSSAR.
A gent.
Sept. 14 bh, 1909.
9-119 •
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A T T H E
C O U R IE R  O F F IC E
THUJtSD.VY, NOVEMBER ii, idOO. KELOWNA. COOMEtt AW!) OKANaGAN o t t e m m i ia * "f •i tA PAfjP. n.
V 4
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
(Budded on Im ported seedlings from the w orld-know n 
P ie r re  S eb lrre  & Bon, U s sy, F ran ce .)
W e have th e  following' s t i l l  for  sa le  :
APPLES: Liveland-Raspbcrry, Northern Spy,
Wismer’s Dessert, Delicious, Yellow Newton, 
Winter Banana.
CHERRIES: Lambert, Bing, Royal Anne, Wind­
sor, Black Tartarian.
PEACHES: George IV, Foster, Briggs’ Early, 
Hale’s Early, Alexander. Triumph, Carman, 
Admiral Dewey, Fitzgerald.
APRICOTS: Tilton,
PLUMS: Tradgety, Peach Plum, Bradshaw, 
Black Diamond, Columbia, Burbank, Quack- 
enboss, Sugar Prune.
P h o n e :  N o .  5
C a l l  o r  w r i t e
O ff ic e :  L e o n  A v e .
m e  R O Y A L  B A N K
O F  C A N A D A
A C C O U N T S  O F
i . *
F I R M S ,  C O R P O R A T I O N S  A N D  I N D I V I D U A L S
C A R R I E D  O N  T H E
M O S T  F A V O R A B L E  T E R M S
S A V I N G S  A C C O U N T S
M A Y -B E  O P E N E D  A T  A L L  B RA N C H ES W IT H
D E P O S I T S  O F  O N E  D O L L A R
K E L O W N A ,  B. C. C. B. D A N I E L
M a n a g e r
N O W  is th e  t im e  to  b u y  a H e a te r ,  w h ile  th e  
t s to c k  is w e ll  a s s o r t e d .  - - - -
Air-Tight Heaters, Coal and Wood Stoves, Ranges 
and Cook Stoves of all kinds.
S o le  A g e n t s  for
T he Great M ajestic R ange
The Morrison-Thompson Hardware Co.
^  r
Plum bing an d  H eating  a  S p ecia lty 1
G o  t o  C r a w f o r d  &  C o .  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s u p p l i e s :
ST A TIO N ER Y  
KODAK S U P P L IE S  
FISH IN G  O U T F IT S  
BOOKS, M AG A ZIN ES, Etc. 
CH OCO LA TES, only choice 
kinds kept.
BA SEBA LL, FO O T B A L L  
and LA C R O SSE GOODS 
T E N N IS a n d  C R O Q U ET
S e t s
SM O K E R S’ S U P P L IE S  
M USICAL IN S T R U M E N T S  
PH O N O G R A PH S and
G R A M A PH O N ES 
TO Y S, D O L L S , Etc. 
FANCY C H IN A  
SCHOOL S U P P L IE S  
SO U V EN IR  GOODS 
O FFIC E S U P P L IE S
Dr. Uoyoo. w as v is ito r 
non on F r id a y . ,
Mr. W. E. fl;lii'iiy le ft fo r  W innipeg 
on TuetMl'iy.
Mr. C. A, H loe-s pa id  a  v is it to  
V ernon  on S a tu rd a y .
Mr. A. W. D alglelsh le ft on  F r id a y  
totc a t r i p  to  R ouleau , Bask.
Mr. W .'D . W a lk e r re tu rn e d  from  
th e  C onst on M qpday. *
Mr. a n d  Mrs. Pruzuslcy w ore p a s ­
sen g ers  y e s te rd a y  t,o,;V ancouver.
BORN.—To. t h e „Wife of Mr. It. A. 
Peiibo, oni N ovem ber Dili, a d u lig h te r;
Dr. R ouju ,, fo rm e rly  'of 81>n ta lu m . 
a r r iv e d  on T h u rsd a y  to p a y  n v isit 
to  friends.
‘ M ay o r D elim it le ft on S a tu rd a y  
fo r  Salm on A rm . w h e re  ho w as tb  
com m ence Ills cam p aig n  a s  L ib e ra l 
cundlU nlo fo r  th e  O k an ag an .
Mr. a n d  M rs. W, Mr.)a 111101 a n d  M rs. 
Me J a n  n e t Br,, lo ft y e s te rd a y  fo r  
W innipeg, w hore Mr. MirJanneit h a s ' 
a cc ep ted  a  position  w ith  the  la rg e  
w ho lesa le  g ro c e ry  house of Foley. 
L ock  & L a ’rson .
Mr. S'. E . W heeler has  so ld  o u t Ji I.m 
In te re s ts  in th e  R o y a l I lo to l to  Mes­
srs . F. LaV igno an d  H. D unk, who 
a r r iv e d  fro m  titru tb e o n u , A lta ., Ia s i 
w eek. Mr. W heeler a n d  fa in tly  w ill 
m ove s h o r tly  to soma p o in t on tu e  
p ra ir ie s . „ ' .
M r. G. A. Mu’-'D jiilald, la,'to of Crook 
& .M acD onlald,'left y e s te rd a y  m o rn in g  
fo r  R ou leau , Sask., w here  lie w ill 
spend  a  few  w eeks before propeed- 
ling to his .home in No via Scotlla, Mr. 
MaJc|Doniald Lift end's r e tu rn in g  to  th e  
p ra 'lr ie  in th e  sp rin g  to  en g ag e  in 
fa rm in g .
T h e  A g r ic u ltu ra l & T ra d e s  Asso-« 
e la tio n  h a s  (benefited t o  th e  e x te n t  
o f th e  n e t t  sum  of $448.13 'by th e  e x ­
h ib its  m ad e  a t  New W estm in s te r, a f ­
t e r  p a y m e n t of a ll expenses. W ith  
th e  su rp lu s  fro m  th e  f a i r  a n d  th is  
h an d so m e p ro f i t  on i ts  ex h ib its , th e  
A ssocia tion  is -in splendid  f in an c ia l 
sh ap e , a  cond'i/tion o f a f f a i r s  w hich 
w e a rd e n t ly  hope w ill long  co n tin u e .
P ro v in c ia l C onstab le  • T o o th  to o k  
tw o  p r iso n e rs  to  K am loops on T u es­
d a y —R ichards, co m m itted  fo r  t r i a l  
on a  c h a rg e  o f h o rs e - s te a l in g ; a n d  
W illiam  K ip lin g  —no re la t io n , we 
hope, of >the illu s tr io u s  R u d y a rd  — 
sen ten ced  to  44 d ays, 30 of them  in 
lieu  of p a y in g  a  fine in flic ted  some 
tim e  ago  fo r  c a r r y in g  concealed Wea­
pons. a n d  14 d a y s  fo r  being ' d ru n k  
an d  d iso rd e r ly  on. S a tu rd a y  la s t .
M r. H. T . M eugens re tu rn e d  to  K e­
lo w n a  on M onday, a f t e r  a  y e a r ’s a b ­
sence lin C a lifo rn ia . H e ih n o t a t  a l l  
f a v o u ra b ly  im pressed  w ith  th e  C ali­
fo rn ia n  c lim a te , w hich  he describes 
a s  v e ry  t r y i n g  to peop le  fro m  th e  
te m p e ra te  reg io n s  b y  reaso n  o f i ts  
e x tre m e  sum m er I ie a t ,  a n d  he h a s  
com e to  th e  conclusion th a t  t'he c li­
m a te  o f  th e  O k u n ag an  is h a rd  to  
b e a t ,  even w ith  its  to u c h  of w in te r .
to  Vor- Mr. J. E. W heeler, w ife  an d  fam ily , 
le f t th is  m o rn in g  fo r  u visit to  Vic­
to r ia .
1
Mrs. F e a th e rs !o u h a iig h , w ho h ad  
been spending  a  few  d a y s  m tow n , 
re tu rn e d  (IiIh m o rn in g  ,4 0  Salm on 
Arm. \
T he  K elo w n a  B enevo len t Socdoty 
begs to  acknow ledge  w ith  th a n k s  
rece ip t o l $19.90 fo r  th e  McMillan 
Fund, fro m  th e  IKnvouUn d is tr ic t ,  
it . 11 fe te d  by Mrs. D M nE achern.
T he  S e c re ta ry  of the  H osp ita l hegB' 
to  ack now ledge  rec e ip t of th e  fo l­
low ing  su b sc r ip tio n s : Messrs. W. «J. 
M an tle , $10 .00 ; It. L). K e rr , $10 .00 ; 
M. H e re ro n , $r».00; 0. M artin , $n.00.
Mr. L. H olm an w en t to  P e n n y ’s, in 
th e  K am loops d is tr ic t ,  tills m orn ing , 
to  ex am in e  the s u ita b il i ty  01“ some 
la n d  th e re  fo r to bacco  c u ltu re , on 
behalf of the B ritish  C olum bia De­
velopm ent A ssociation , L ondon, E ng- 
ln nd.
In th e  M ethodist c h u rc h  n e x t Sun-'’ 
d a y , Itov. S. .1. T hom pson , th e  p a s to r ,  
w ill sp eak  on “T h e  C h ris tian  M ae 
Ln P o litic s .” a t  the  m o rn in g  se rv ic e ; 
w hile in th e  evening th e  su b jec t w ill 
be, "O biedtlons to L o ca l Option.'* T he 
public c o rd ia lly  in v ite d .—Con.
L i t t le  Reggio W eddell, son of Mr.
E. W eddell, mdtl <Wilt'U a  p a in fu l u^cl- 
den't y e s te rd a y  by a  fa ll  from  a  h a y  
lo ft, s u s ta in in g  a bad f r a c tu r e  of the  
r ig h t  leg  below  the knee. T he bone 
w as sot as  soon a s  possible, a n d  it 
Is hoped  the  l i t t le  s u f fe re r  will m ake 
u speedy reco v e ry .
Mias W ebste r an ti Mr. J oij M u rru y  
w ere  p assen g ers  th is m o rn in g  oound 
fo r  B onnie S co tland . Jo e  th re a te n s  
he "w u ll no cam' back  a g a in ,” b u t 
th e  lu re  o f the O k a n a g a n  la n o t 10  
be re s is ted , an d  we look  fo rw a rd  to  
his r e tu r n  w ith  th e  f lo w ers  that* 
bloom  In th e  spring . •
A u th o r ity  has  been g a z e tte d  fo r 
th e  fo rm atfio n 'o f a  F a rm e r s ’ InstiL u ter 
fo r  S u m m e rlan d  D is tr ic t,  an d  th e  
f i r s t  m ee tin g , fo r  th e  p u rp o ses  of 
o rg a n iz a  tion , will be h e ld . on Mon­
d a y , N ovem ber 2 9 th , a,t S um m erland . 
N ow  th a t  tw o  b ra n c h e s , P e n tic to n  
a n d  S um m erland , h av e  developed 
fro m  th e  p a r e n t  tre e  o f th e  O soyoos 
F a rm e r s ’ In s t i tu te ,  i t  is tim e  th a t  
th e  l a t t e r  ch an g ed  Its  n am e—a lw a y s  
a  so m e w h a t in a p p ro p r ia te  one-r- to  
th e  p ro p e r  local d e s ig n a tio n  of Ke 
lo w n a  F a r m e r s ’ 1 08111046 , th e  m ore 
especia lly  since th e  n a m e  K elow na 
h as  com e to  be a sso c ia te d  w ith  m an y  
^trLking successes in h o r t ic u l tu ra l  ef­
fo r t .
C H I C K E N  F E E D
Send Your Order To-day
Larg-e s to c k  o f  ch ick en  w h eat and w h ea t  and  oat c h o p  on hand. 
A ll o r d e r s  can  be tilled p ro m p tly .  P r ic e s  rig-ht. W r ite  to-duy,
SEED WHEAT
W i n t e r  F i f e  S e e d  W h e a t  o n  h a n d .  
W r i t e  t o - d a y  f o r  p r i c e s .
W. R. M EG A W
D e p a r t m e n t a l  S t o r e s
V e r n o n ,  B .  C .
Money to Loan
On Improved Farm and City Property
A p p ly ,
OKANAGAN LOAN & INVESTMENT GO., Ltd.
T. W. STIRLING, Managing Director
Offices: Leon Ave. Kelowna, B. C.
printing 
in all its branches ex­
ecuted at the
G ourie r Off ice
LIST OF BARGAINS
F a n c y  C h i n a ,  B u r n t  L e a t h e r  G o o d s ,  P i p e s ,  
T e n n i s  G o o d s ,  C r o q u e t  S e t s  a n d  F i s h i n g  R o d s
Crawford & Co.
W h olesa le  and R e ta i l  S ta t io n e r y  and  F a n c y  G o o d s  
O P P O S IT E !  P O S T  O F F I C E ,  K E L O W N A
Try Us for
Cards
W e  h ave  j u s t  laid in s o m e  b ea u t ifu l  new  
t y p e  an d  can d o  w o r k  eq u a l to  e n g r a v in g  
a t  m u ch  lo w e r  p r ic e s ,  t e l e p h o n e  n o . 96;
\
A p a r lo u r  m e e tin g  of th e  W.. C. T.* 
U. ..will be held  a t  the hom e o f Mrs. 
G addes n e x t T u esd ay  a f te rn o o n , a t  
8 o ’clock. T he  su b je c t of "T he So­
c ia l E v il a n d  th e  W hite  S lave M ar­
k e t” w ill be d e a l t  w ith  by  th e  P r o ­
v inc ia l S u p e rin te n d e n t of m o ra l ed­
u c a tio n . All w om en in te re s te d  in th e  
m o ra l w e lfa re  o f t’he ris in g  g e n e ra ­
tion  a r e  co rd ia lly  in v ited  to  be p re ­
se n t. A co llec tion  in a id  o f th e  P r o ­
v in c ia l R escue Hom e fo r  G irls a.nd 
W om en w ill be ta k en  up.—Con.
A 'm ee tin g  w ill be  hold n e x t M on­
d a y  a f te rn o o n , a t  ~lhe residence of 
Mrs. D. D. C am pbell, Glenn Ave., a l  
3 o ’c lock , to  fo rm a lly  o rg an iz e  th e  
K elo w n a  B enevo len t Socle ty „  a  
c h a r i ta b le  in s t i tu t io n  re c e n tly  fo r-  
med, a n d  com  men C3 th e  w ork  of sew ­
ing  in co n n ec tio n  w ith  it. All lad ies 
In te re s te d  in benevo len t w o r^  a r e  in­
v ited  to  a t te n d ,  an d  ev e ry o n e  w ho 
h a s  d isca rd e d  c lo th in g  to  sp a re  is 
In v ite d  to 'se n d  i t  to  Mrs, D. D. C am p­
bell, -or else 're p o r t to  Airs. T . L a w - 
son, M rs. R ow oliffe , M rs. Millie o r  
Mrs. D anlei, w ho w ill see t h a t  th e  
c lo th e s  a re  p ro p e r ly  d is tr ib u te d .
T h e  M cJan n e t case  cam e up\ a g a in  
on S a tu r d a y  'befo re  Police M agis­
t r a t e  B urne , a f t e r  fo u r  rem an d s  to  
en ab le  th e  p ro secu tio n "  to  secure evi 
dence. T he M a g is tra te  sa id  th a t ,  in 
Ju stice  to  Mr. M c J a n n e t . th e p ro c e e d -  
Ings cou ld  n o t be in d e fin 'te ly  p ro ­
longed , a n d  th e  c h a rg e , w hich h ad  
been la id  b y  W ilson B ros., of V ictor- 
la, w a s  th e re u p o n  w ith d ra w n , a n d  
Mr. B urh t- dism issed the  case  bn th e  
g ro u n d s  of no evidence. T he  r e p e a t­
ed rem a n d s  a n d  lung  d e la y  in  re a c h ­
ing  t r i a l  h a v e  e a rn e d  m uch S ym pa­
th y  fo r  Mr. M :\fa n n e t 'f ro m  Oils 
fr ie n d s  w ho ‘a r e 1 pleased  t h a t  th e  case  
h a s  a t  lo n g lh b e e n  d e term ined  in''hie 
fa v o u r .  * '• ■
To Our Contract Advertisers
W e a r e  fo rc e d  to  a p p e a l to  o u r  
c o n t r a c t  a d v e r t is e r s  to  a s s is t  a s  in 
pub lish ing  th e  "Cc<urier” o n  th e  d a y  
o f  p u b lic a tio n  b y  b rin g in g  in th e ir  
ch an g e s  oif ^ ad v ertisem en ts  in b e t te r  
seaso n  th a n  has  been th e  p ra c tis e  
la te ly .  Fclr th e  p a s t  th re e ~ y e a rs  we 
h av e  ru n  a  np Lice a t  th e  h ead  o f 
th e  e d i to r ia l  colum n t h a t  c o n t ra c t  
ad v e rtise rs , m u s t h a v e  th e i r  changes 
in th e  p r in te r s ’ h an d s  b y  M onday 
even ing  to  en su re  p u b lica tio n  in the  
c u r r e n t  w eek ’s issue. We used th e  
w o rd  ^ e n su re ” a d v ised ly , a s  we 
h a v e  a lw a y s  changed  a d v ts .  th a t  
cam e  to  h a n d  even  a s  l a te  as  T u es­
d a y  a f te rn o o n , If i t  tv a s  possible to  
do so, b u t we could n o t  g u a ra n te e  
t h a t  th e  w o rk  w ould be done. T he  
p ra c t ic e  h a s  been sad ly  abused , h o w ­
ev er, a n d  la s t  w eek 14 chan g es of 
a d v t. w ere  b ro u g h t in betw een  T ues­
d a y  a n d  W ednesday  a f te rn o o n . As 
th e  o u ts id e  o f th e  "C o u rie r” goes to  
p ress  o*n W ednesday, I t  is easy  to  
u n d e rs ta n d  w h a t h av o c  th e se  delay  
ed a d v ts . p la y  w ith  th e  p r in t in g  a r  
rangem en 'ts .
. G e ttin g  his c h a n g e  o f a d v t .  in to  
th e  p r in t e r ’s bands in g o o d  tim e 
su re ly  w o rk s  no h a rd sh ip  on th e  a d ­
v e r t is e r  w hile itt.m ak.es a  m.>st v ita l 
d iffe ren ce  to  th e  p r in te r ,  an d  w t 
w ould  u rg e n tly  req u est o u r  a d v e r ­
tis e r s  tu. oo-roperate iv itb  u s  in th :s  
m a t te r .  F ro m  now on, n o  change 
o f m a t t e r  o f a n y  c o n t r a c t  a d v e r t is e ­
m en t w ill ibv accep ted  a f t e r  npon on
Letterheads, Noteheads, 
Memoranda, Statements, 
Billheads, Business Cards, 
Visiting Cards, Bills, etc.
T u e sd a y s  fo r , p u b lica tion  in the cu r 
r e n t  w eek ’s issue, even  a t  the  risk  
c*f loss of business to  us.
B U S IN E S S  LO C A LS 
D r. M ath ison , d e n tis t,  te le p h o n e  89.
A rniislng a n d  in s tru c tiv e  — P ro f . 
K n o x ’s Im p erso n a tio n s . D on’t fo r-  
fo rg e t  th e  d a te —N ovem ber 2 6 th .
K n o x  w ill m a k e  you  la u g h —M usical 
& D ra m a tic  S o c ie ty ’s c o n c e r t.  F r i ­
d a y ,  ^ N ovem ber 2 6 th .
With the addition of several new,  ^
up-to-date styles of type and ornamental 
material we can turn out work that 
please the most fastidious.
Send your next order to
T H E  COURIER j
Kelowna, B. C. ::: Phone 961
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KELOWNA YOUNG MEN
Will Form a Social Club
A b ig  la u g h  f o r  y ou  a t  th e  O pera 
H ouse t h e ‘b a la n c e  o f th is  w eek. T he 
la te s t  m o v in g  p ic tu re s  a n d  i l lu s t r a ­
te d  songs. "G et th e  h a b i t .” 2 5cts  
to  a l l  p a r t s  o f th e  house.
A m eeting  w a s  held ,n a  room  in 
th e  R a y m e r B lock , T h u rs d a y  even­
ing, to c o n s id e r  the  fo rm a tio n  of a 
Social Club to  ta k e  th e  p lace of the 
la te  lam en te d  K e lo w n a  L i te r a r y  In 
sititu te . Mr. V. D. W ade, p rop o ser of 
th e  schem e, p resided , a n d  a b o u t 20 
y o u n g  men w e re  p reserit.
Mr. W ade g a v e  a  sh o u t address, 
d e ta ilin g  th e  benefits ' of such an in ­
s ti tu tio n , am o n g  them  being the so­
c ia l a d v a n ta g e s  o f a  m ee tin g  place, 
a  read in g -ro o m , an d  possib ly  a  li­
b r a ry ,  g a m e s  o f  v a r io u s  k'jnd3 such 
a s  chess a n d  checkers  a n 4  su:>h o th ­
e rs  as  m lg h i be fouind adv isab le , a n d  
th e  o rg a n iz a tio n  of c o n c e rts  and  
p th e r  e n te r ta in m e n ts .
A show  o f h a n d s  being ta k en , ev- 
e ry o n e  p re se n t vo ted  In fa v o u r  of 
th e  fo rm a tio n  of a  club.' T he follow-* 
Ing geu tlem en  w ere  then  chosen a s  
co m m ittee  to  c a r r y  o u t  a r r a n g e ­
m en ts  fo r  s t a r t in g 1 th e  c lu b  • Messrs. 
R.' M ath ie, M oorhouse. B rooke, Dug­
g a n , J .  C am pbell fttod V. D. W dae.
A su g g es tio n  w a s  m ade th a t  th e  
Chess Club shou ld  be ap p ro ac h ed  to. 
a m a lg a m a te  w i th  th e  club , an d  
th e  m a tte r , w a s  lo ft In th e  han d s of 
Mr. M ath ie . '■ ■' >'J ■ r . v - '  \
T he co m m ittee  w e re  req u ca ted .to  
a s c e r ta in  th e  c o s t o f fu rn ish in g  a  
room , of p a p e rs , fuel, l ig h t a n d  care - 
ta k in g , to  Etna, a  su ita b le  room , a n i  
to  f ra m e  th e  n e c e ssa ry  ru le s  and  
d ra w  ou t a  d e ta ile d  p lan  o f o p e ra ­
tion , a n d  r e p o r t  to  n e x t g en e ra l 
m eeting .
T h e  m eeting  th en  a d jo u rn e d  to  
m eet on T h u rs d a y , N ovem ber H th .
At a  su b seq u en t m ee tin g  o f the  
co m m ittee , d e ta ils  of p ro b a b le  e x ­
penses w ere  considered , to  m eet which 
lit w as  deem ed a  su b sc r ip tio n '/ra te  of 
$3.00 p e r  season  w ill be su ffic ien t, 
th e  season  to  e x te n d  from  Decem­
b er 1 st to  A pril a o th . A r a t e  w ill 
be a r r a n g e d  fo r  c a r r y in g  on the  
club d u rin g  th e  sum m er m onths, 
based on the a s c e r ta in e d  expenses of . 
o p e ra tio n . The' o ff ice rs  w ill consist 
of an  h o n o ra ry  p re s id e n t, p resid en t, 
tw o  v ice-p resid en ts , s e c re ta ry ,  t r e a ­
s u re r  a n d . a  c o m m itte e  o f five mem­
bers. All m em bers p a y in g  th e ir  sub­
sc rip tio n s  by D ecem ber 3 1 s t a r e  ttp- 'V  
be reck o n ed  a s  c h a r t e r  m em bers ; a f ­
t e r  t h a t  d a te  a n  e n tra n c e  fee  will 
be c h a rg e d  in ^add ition  to  Ithe atib- 
sc rip tio n . .
T h e  m ee tin g  closed  w ith  a  vo te ,o f 
th a n ^  to  M r- R a y m e r  ;for, u|ipt>jp| jh s
room. ‘t ' f
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KELOWNA COURIER AND OKaNaOAN ORC£Ultf>lflfl
T h u r s d a y , Wo v ea ibHR l i ,  iOOO.
NEWS OF THE PROVINCE
ThO V«rm>n Ll-'ensw Conuulflulpmfi’H 
h a v e  »uape»«l»d fo r tw o  motitliH the  
jteonflo of the  V icto ria  H o ld ,  fo r  the  
d iso rd e r ly  u m n riT  In w hich it has 
been couductutl.
• ft ft
iMr. J . O liver. le ad er of th e  Lib 
o ra l  opposition  ill tlic p rov inc ia l 
govcru incu 't. w ill be a riuiid.dalo Jor 
oloc'Uon in V ic to ria , h av in g  been 
unan im ously  ohoaon a t  the nom inal- 
lug  con veil Won.
• • •
T h e  verdfcic In the E x tension  Mine 
dbm ittor, a t  Nuiui/1,iiu>, wia« given art 
a  la  te  holi r  on No vein her 11 ml. ®t 
d ec la red  th a t  th e  explosion w as due 
to  a  oave-ln , an d  e x o n e ra te d  the  
co iu iiany  from  blam e.
m m m
A dCHpa'tich from  V ancouver, d a ted  
Novemiber 3 rd , Hu,ya th a t  S ir C harles 
H lb b e r t T o p p er haa come o u t in on 
Indcrv iew  denouncing  the  ra ilw a y  
pbllcy  of M cBride, in lhail i t  doca no t 
open up new  te r r i to r y ,  l ie  declares 
ho w ill vo te  th e  L ib e ra l tick e t.
•  ft . ft
A laite Lshuo of the  B ritish  Coluui- 
bla O nzbtto co n ta in ed ' notion of tihe 
a p p o in tm e n t of It. H. English , police 
m a g y t r a to  fo r  the  m u n ic ip a lity  of 
Suim m erlund, to  bo a  m a g is tr a te  un­
d e r  th e  Sm all D ebts Aidt fo r  an d  w i­
th in  th e  sa id  M unicipality .
ft ft ft i.
A rra n g e m e n ts  have  been com ­
p le ted  fo r  th e  sh ipm en t of fresh  s a l­
mon from  B ritish  Coin nubia, m a rk e t  
t o  L ondon, E ng., by W.„ W. C la rke  
of M o n trea l, w ho re c e n tly  u rr lv e d  
nit M o n trea l fro m  E ng land . A fle r 
five  y e a rs  of n e g o tia tin g  Mr. C larke 
an n o u n ces  t h a t  th e  schem e Is com ­
p le te . T he f i r s t  o rd e r  Is fo r 50 to n s  
of fish, to  be delivered  fre sh  to  th e  
B illin g sg a te  fishm ongers.
•  ft ft
N elson househo lders  w ho use elec­
tr ic  lig h t in th e ir  dom iciles w ill ;.n 
f u tu r e  be perroiltted to  bu rn  a n  elghtl 
can d le  pow er e le c tr ic  l ig h t on th e ir  
f r o n t  po rch  a t  th e  expense of th e  
c i ty ,  a n d ’ business men on B ak er 
s t r e e t  w ho use e le c tr ic  lig h t in th e ir  
s to re s  w ill be govern a  10 candle po­
w e r  lam p free , to b u rn  d u ring  th e  
'n ig h t in th e ir  p laces of business. The 
sam e p lan  Is bdlng ad o p ted  in K am ­
loops.
' P r in c e  R upeP t is to  be th e  scene 
of th e  new  dock w hich  th e  Dom in­
ion g o v e rn m e n t is to  c o n s tru c t fo r  
«the P ac ific  co 'ast of th e  Dominion 
in  v iew  of th e  n a v a l p rogram m e; r e ­
c e n t ly  d ec id ed  upon,; -and n o t Esqui- 
in a l t .  T he fo reg o in g  is th e  s ta te ­
m e n t of Mr. W. W a in w rig h t, second 
v ice-p residen t Of th e  G ran d  T ru n k  
P a c if ic , w ho  w as  in V ic to ria  la s t  
w eek . T he dock  w ill coat a  m illion 
a n d  a  h a lf  a n d f l o a t  th e  la rg e s t  ves­
sels.
ft. ' ft . ' •
F ire  w hich b ro k e  o u t in th e  B rack - 
m a n  & K e r r  mills, V ic to ria , a t  th e  
o u t e r  w h a rf , at) 2.45 p.m., did d am ­
a g e  to  th e  e x te n t  of $20,000 to  the 
bu ild ing , m a ch in e ry  an d  s to ck . T he 
f ir e  o r ig in a te d  in th e  fo u r th  s to re y , 
th e  chuse, I t  is th o u g h t, being a  h o t  
b e a r in g . I t  w as  b ro u g h t under con­
tro l In less th a n  an  h o u r. T he build­
in g  a n d  m a ch in e ry  is valued  a t  $50,- 
$000. a n d  th e  s to ck  a t  $ i5 ,000 , a ll 
co v e re d  by In su ran ce .
ft ft ft .
; T h e  L ondon, E n g lan d , D ally  T ele­
g ra p h  underdtandis t h a t  I t h a s  been 
d e fin ite ly  s e tt le d  t h a t  L o rd  L ana- 
dow ne, th e  L ea d e r of th e  O pposition 
In th e  H ouse o f L ords, w ill m ove a 
re so lu tio n  in th e  upper house of the 
B ritish  p a r lia m e n t, declin ing  to  a c ­
c e p t th e  F in an c e  Bill u n til i ts  p rin c i­
p les h av e  received  th e  san c tio n  of 
th e  e lec to rs . T he  T e le g ra p h  le a rn s  
t h a t  th e  ad o p tio n  of th is  reso lu tio n  
by  a  m a jo r i ty  of th e  m em bers of the 
H ouse  o f L o rd s  Is c e r ta in .
NEWS OF THE WORLD
A r e p o r t  reach.*d W ash in g to n , G.C.,
la s t w eek to  the  effo.it th a t  Roose­
velt h ad  been killed in E a s t A frica, 
bu t no c o n firm a tio n  of th e  re p o r t  
can  he ob ta ined .
• • ft
It Lh p e rs is te n tly  re p o r te d  in L on ­
don, Eng., th a t' L o rd  I’m itlnnd  wj.ll 
succeed L ard  G rey ub G overnor-G en- 
onul of C anada , an d  th a t  Mr. H e rb e r t 
G ladstone w ill go to  Hoiith A frica 
and  L o rd  C m  wo to Ind ia .
m m m
T he B ritish  Com m ons on N ovem ber 
r>th passed  the  th ird  read in g  of the 
F inance Bill by .‘1711 to  Ht>. T he 
flgh'L in the  'upper house will  ^ ta k e  
p lace on Novemiber 22nd, a t  the  se­
cond read in g . T he N a tio n a lis ts  did 
n o t vote.
* * *
Ain o rg a n iz a tio n  w hich is to  f ig h t  
C h ris tian  Heienoo w ith  Its ow n w ea­
pons w as fo rm ally  consU .t'uted r e ­
cen tly  in L ondon, E ng., under the  t i ­
tle  of the  C hurch  a n d  Medical Union. 
I't h ad  p rev io u sly  ex isted , hu t on ly  
as  iii com m ittee .
m * • '
T h ro e  h und red  m iners  w ere im p ri­
soned on Novemiber lb t by ' w a te r  
ru sh in g  in to  th e  T a ro n i Coal B it 
a t  Y stu ly fe ru , G lam o rg a n sh ire , 
W ales. One hu n d red  an d  f if ty  m in­
e rs  w ere rescued a live, bu t the  o th e rs  
a r e  held p riso n e rs  my the s till ris in g  
w a te rs :
• ft ft
F. It. B lo ch b erg er, p ub lishe r of the 
"Worftlche C an ad a  P o s t,"  V ancouver, 
re c e n tly  h ad  a Lihirllling a d v e n tu re  
w hile lo s t in (thei m o u n ta in s  !jo the  
v ic in ity  o f R ossland  d u r in g  u v isit 
to  his claim s. W hile inaklfng his w ay  
th ro u g h  th re e  ,fe e t of sno w he ..was 
pu rsued  by fo u r b e a rs  an d  on ly  es­
caped  being devoured  toy th e  sa v a g e  
beu sls  by slid ing  dow n th e  t r a c k  pf 
an  a 'va lanche  fo r  1000 feet. T hen he 
w as lo s t fo r a  tim e  an d  en d u red  
g r e a t  h a rd sh ip s  fro m  cold an d  h u n ­
g e r  befo re  he reach ed  the  ra il ro a d .
ft ft ft
A t M ourm elon, P ra n c e , on N ovem ­
ber 4 th , H en ry  F a r  m an , th e  E nglish  
a v ia to r ,  won th e  Michelin cup, b e a t­
ing a ll  a e ro p la n e  reco rd s  fo r d u ra ­
tion  of f lig h t a n d  d is ta n ce . H e c o v e r­
ed o v er 232 k ilo m etres, o r  144 miles, 
In 4 h o a rs , 6 m inu'tes a n d  25 seconds. 
T he p rev io u s bedt re c o rd  w as  m ade 
by F a rm a n  a t  Rheiims la s t  A ugust, 
w hen he w on Che G ran d  P r ix  ,de L a - 
ch am pagne, tra v e llin g  180 kflbm e- 
tre s , o r  111.78 miles, in 3 h o u rs , 4 
m in u tes  an d  56 2 -5 th  seconds. •
One m an  w as killpd a n d  a n o th e r  
se rio u s ly  in ju red  n e a r  E h u lt, on N o­
vem ber rsd ^ b y  a  lig h t eng ine  on, th e  
C. P . R. b ran c lv siwto y ’lioenix  ju m p ­
ing  th e  t r a c k  an d  ro ll in g  dow n a  
200 fool; em b an k m en t.
ft ft ' ft
T he  rev ised  ed ition  of F a rm  W eeds 
in C an ad a  h as  been issued b y  the 
D om inion D e p a r tm e n t o f A gricu l­
tu r e .  T he  f i r s t  ed ition  of th is  book 
w as d is tr ib u te d  free  t o  public in s ti­
tu t io n s , including r u r a l  schools. T he 
rev ised  ed ition  c o n ta in s  76 p la te s  of 
w eed seeds, i l lu s tr a te d  in th e ir  n a ­
tu r a l  co lou rs , a n d  180 p ag es  of te x t.  
I t  h a s  been published to  m eet th e  
dem and  from  fa rm e rs  an d  o th e rs  w ho 
desire  th e  book fo r  th e ir  p e rso n a l 
use. T he unusual expense In iits is­
sue precludes I t  from  those  p u b lica ­
tio n s  of th e  . d e p a r tm e n t t h a t  a r e  
p r in te d  fo r  g en e ra l d is tr ib u tio n  free  
of c h a rg e . T he  book Is now  a v a i la ­
ble to  C anad ian  fa rm e rs , sing le  co ­
pies on ly , a t  the  office of th e  su p e r­
in te n d e n t of s ta t io n e ry ,  g o v e rn m e n t 
p r in tin g  b u re a u , O tta w a , n t  th e  n o ­
m inal p rice  of $1.
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from  selected im ported R u ss ian  Colt H ides. T h e  re su lt is  a  p a ten t jig* 
le a th e r  th a n  is  softer, finer, m ore flex ib le  and  one th a t  w ill w ear i  
longer, w ithou t c rack in g , th a n  an y  o ther p a te n t le a th e r sold. *3*
Oak Hall Clothing Co, %
KELOWNA
About Patent Leather
INVICTUS SHOES
T h e  question is  som etim es 
asked  w hether th e  p a ten t 
leather, in IN V IC T U S  Shoes 
w ill c rack .
In  rep ly  to th is  we say  th a t  
i t ’s im possible to  g u a ra n te e  
any  p a ten t lcatheisfrcm  c ra c k ­
ing.
\> om e p a ten t le a th e rs  c rack  
more r e a d i ly 'th a n  o th e rs— 
depends upon the  q u a lity .
T h e  P a te n t  le a th e r  used in  IN V IC T U S  Shoes is  m an u fac tu red
NEWS OF THE DOMINION
T h a t  ju rie s , be a  ho Faked in m u r­
der e iu in  Was the  se iisa llonal recom ­
m en d atio n  of th e  g ran d  iiHH.te Ju ry  
ail T o ro n to  In connection  wl»h th e ir  
presen linen t.
ft ft ft
While the rnM head  has n o t q u ite  
reached  P rin ce to n  s ta tio n , It is n e a r  
enough  to mty th a t  the to w n  Is now  
linked by tw o  Insepa ruble bands of 
qleel w ith  the re s t of the w orld .
ft ft ft
.1. M cCurdy m ade a successful flig h t 
w ith  his fly ing  maotiliin, Buddook No. 
2. a t  Baddook, N.S., on N ovem ber 4, 
lie  sailed  M m iles and  crossed  the 
r iv e r  foui; tim es, an d  then m ade « 
m ost successful land ing .
ft ft I
Jo h n  Mesf’l, accused  of ’the m u rd e r 
of Geo. T h o 'n irn , Ills wife a n d  Mrs. 
M cNlvern, Mrs. T h o b u rij’s m o th e r, a t  
the  T h u liu m  fa rm , n o rth  of Quill 
L ake . Bask., w as cap tu red  In th e  d is­
t r i c t  so u th  of t h a t  place on N ovem ­
ber 3rd .
ft ft ft
A. f ire  which did dam age e s tim a ted  
u’t $50,000, and  w hich for an  hou r 
th re w  th e  g r e a t e r  p a r t  of th e  .c ity  
In d a rk n e ss  ow ing  to  b re a k a g e  of 
e lec tric  lig h t w ires, s ta r te d  S a tu r ­
d ay  a f te rn o o n  a t  3 p.m., in C. 
If. N ew to n ’s block. P o r ta g e  av en u e  
'c a s t ,  W innipeg.
ft ft ft
Q u ite  u breeze w as m used  d u rin g  
th e  p ro g re ss  of ope of the  m eetings 
in connec tion  w ith  the a n n u a l con­
v en tion  of. th e  W. C. T . U., la s t  week 
a t  S t. Jo h n , N.B. A reso lu tio n  w as 
in tro d u ced  condem ning  bridge, w hich 
th e  conven tion  refused  to  p ass  a f te r  
a  so m e w h a t w arm  discussion. Mrs. 
S poffo rd , or B ritish  Colum bia, w as 
ap p o in te d  su p erin ten d en t o f sc ien ti­
fic tem p eran ce  in s tru c tio n . T he 
co n v en tio n  w ill be held a t  Q uebec 
n e x t y e a r .
ft ft . ft
A d isp a tch  fro m  Norfolk, Va., say s  
th a t  th e  P in k e r to n  d e tec tives  h av e  
le a rn e d  fro m  J im m y  Baum the nam e 
of the m an w hose nam e w as a t t a c h ­
ed to  th e  bouquet handed e v e r  th e  
fo o tlig h ts  to  F lo ren ce  K inra.de. a t  
P o r ts m o u th , w hen she w as  sing ing  
th e r e  , -cau sin g  h e r  g re a t  a g i ta t io b .  
B aum  to ld  th e  police the re  t h a t  if 
th e y  found  t h a t  m an th e y  w ould 
h a v e  the H am ilto n  m u rd ere r. T he 
n am e given is t h a t  of a g o v e rn m e n t 
o ffic ia l in a  w e s te rn  O n ta rio  to w n .
ft ft’ ft
W hen Jo h n  C annon, o f N ew boro  
tow nsh ip , L eeds C oun ty , O n tario^  di­
ed in D ecem ber, 1908, it w as  found 
th a t  he le f t p r o p e r ty  valued a t  $4,- 
000. a o d  14 h e irs -a t- la w . W hen his 
w ill w as re a d  it w as  found  t h a t  he 
h ad  le f t  a l l  h is p ro p e r ty  to  J . Tebt, 
w ho w as  to hold i t  in t r u s t  a n d  con­
v e r t  i t  in to  'm oney. W ith  th e  p ro ­
c e e d s ,he w as to  a r r a n g e  fo r  a  b ronze  
s ta tu e  p f th e  te s t a to r  to  keep com ­
p a n y  w ith  t h a t  o f S ir Jo h n  A. M ac­
donald . in th e  3 ity  p a rk , K in g sto n . 
W hen Mr. T o tt  le a rn e d  th e  n a tu r e  
of th e  will he refused  to  a c t  a s  
tru s te e .  Deceased h ad  also ask ed  to  
be bu rled  Ln a  m a rb le  coffin.
ft ft ft
T h e  e s tim a te s  of th e  M a-( 
r ln e  D e p a rtm e n t no'w before th e  Do­
m inion G ov ern m en t, a re  sa id  to  con­
ta in  a  s u b s ta n tia l  a p p ro p r ia tio n  fo r 
the  p ro je c te d  p o la r  tr ip  o f C ap ta in  
B ern ie r, w hich S ir  W ilfrid L a u r ie r  
an n o u n ced  re c e n tly . A s t a r t  w ill be 
m ad e  >abcmt th a  m iddle of .Tune fro m  
Quebec, a n d  the  A rc tic  will a g a in  be 
p ressed  in to  serv ice . The exped ition  
will be fo r  g e n e ra l  resea rch , a n d  to  
e s tab lish  C an ad ian  a u th o r i ty  on tw o  
n o r th e rn  is lands t h a t  Cook a n d  P e a ­
ry  re p o r te d  . I f  the p roofs o f those  
exploT ers in su p p o r t of th e ir  c la im s 
of h a v in g  reac h ed  Hhe pole a r e  no t 
re g a rd e d  a s  s a t is fa c to ry ,  i t  is n o t 
im p ro b ab le  th a t  the C anad ians w ill 
m a k e  a  dash fo r  th a t  d e s tin a tio n . I t  
is a lso  re p o r te d  from  New Y ork t h a t  
It is lik e ly  t h a t  D r Cook w ill jo in  
B ern ie r.
ft' ft ft
T h e  boldest a n d  m ost d a r in g  ho ld ­
up on re c o rd  In1 th e  N ia g a ra  F a lls  
d is tr ic t  of O n ta r io  took p lace in d a y ­
lig h t on the  a f te rn o o n  of Novemiber 
4 th , a t  th e  o ffice of the C an ad ian  
E x p ress  C om pany , w hen tw o  s t r a n ­
g e rs  M itered by the  f ro n t  d o o r an d  
ask ed  fo r  C ash ie r Dobson. T he c a sh ­
ie r w as  p re p a r in g  to  b ike som e p ack ­
ag es  of m oney a m o u n tin g  to  $14.- 
158, to  th e  e x p re ss  c a r  o f a  t r a in  
t h a t  w as Ju s t leav ing . H e p laced  
them  back of the  co u n te r an& tu r n ­
ed to  a t te n d  to  th e  s tra n g e rs . A t 
th e  sam e tim e one o f the m en s tru c k  
him on th e  top o f ’th e  head  w ith  a  
piece of p iping, then  g rab b ed  th e  mo­
ney  a n d  escaped. Some m b  w ere  
w o rk in g  a  fdw  fed t a w a y  lo ad in g  
b a g g a g e , b u t i t  w as n o t u n til  th e  
agenJt r e tu r n e d  t o  th e  office a n d  dis­
co v ered  Dobson unbonsoious w ith  his 
h ead  In a  pool o f blood, t h a t  a n y ­
th in g  w as  k now n  o f w h a t h a d  ta k e n  
p lace. . .
ii
W e a r  a  S h o e  w i t h  a  R e p u t a t i o n
THE DOCTOR’S SPECIAL w
M a d e  in  a ll  l e a t h e r s :  V ic i
K i d ,  B o x  C a l f ,  V e l o u r  C a l l ,  
W i l l o w  C a l f .  V i s c o l i z e d  W a t - \ ^ \  
e r p r o o f  S o l e s .  A  v a r i e t y  o f  
s t y l e s  o f  l a s t s .  A l l  w i d t h s  a n d
s iz e s .
M E N ’S $5.00 5.50
W O M E N ’S $4.00 4.25
6 . 0 0
4.50
6.50
5.00
7.00
6 . 0 0
UNMATCHABLE BLANKET VALUES AT $4.00 and $5.00
T h ese  ch illy  n ig h ts  w ill convince the skeptical th a t w a n n e r  betid ing  is im perative —esp ec ia lly  e x tra  
b lankets , O ur announcem ent of specia l values in b lan k e ts  is such as should in terest every person who has 
b lan k e ts  to buy. W hat is  doubly im portan t to consider is the fact th a t these b lankets  we o ile r a re  excep­
tio n a lly  good q u a litie s , and  a t  the p rices a re  absolutely  unm atchable.
60 x 80 W ool Blankets $4.00
E x tra  fine soft fleecy-finished C an ad ian  Wool 
B lan k e ts ; sp lend id  heavy w eights in good la rge  
sizes, 60x80; p ink  and  b lue  borders. W ithout any 
question the  best b lan k e t values th a t  have ever 
been offered in K elow na.
Special Price, per pair, $4.00
S P E C IA L —H eavy a r t  tick in g  bed p illow s filled 
filled. We offer 100 only  a t the  u n u su a lly  low
64 x 84 W ool Blankets $5.00
All-wool E n g lish  b lankets in soft fin ish  wools, 
heavy w eights, thoroughly sponged and  c leaned ; a  
beau tifu l b la n k e t; also heavy C an ad ian  fleece wool 
b lan k e ts  in very superio r q u a litie s , 60x80 and 
64x84, w ith p ink  or blue borders.
Unequalled values, a t per pair $5.00
w ith real fea thers , fan cy  blue and  p ink  designs, well 
p rice, per p a i r ........................ .............................. $1.25
THOMAS LAWSON, Limited
Headquarters for the Economical Buyer 
Raytner Block Phone 214
F if iK ff ii itA K H fiH
T h e  F o P t S a sk a tc h e w a n , A lta ., E l­
e c tr ic  L ig h t C o m pany’s bu ild ing  w as 
a lm o s t to ta l ly  d e s tro y e d  b y  f ire  on 
N ovem ber 4 th .
ft •' ft
Mr. Geo. H . C ow an, M. Pi. fo r  V an ­
c o u v e r  In th e  D om inion H ouse, is to  
ta k e  a  s ta n d  a g a in s t  so-oalled ra c e ­
t r a c k  g am b lin g  a t  Q je m e x t session 
of p a r lia m e n t.
ft ft •
T h e  w om en a ll o v er A lb e rta  a re  
to  h av e  th a lr  fra n c h ise  fo r  m unici­
pa l e lec tions, th e  sam e a s  those  in 
th e  cities of C a lg a ry  a n d  E d m o n to n , 
w h ere  a ll ho ld ing  p ro p e r ty  a r e  giv- 
an a  v o te
'ft ft ft
N ew s h a s  reac h ed  O tta w a  t h a t  V. 
M o n tp e tlt, son of A ndrew  M o n tp e tit, 
a  w ell-know n  M o n trea l w r i te r ,  has  
been d ro w n ed  In the Sm oky r iv e r , 
A lta . H e w as  a  m em ber o f a  g o v ­
e rn m e n t to p o g ra p h ic a l su rv e y  p a r ty ;
i• . * •
F o r  th e  f i r s t  tim e in th e  h is to ry  
of th e  C an ad ian  P a c ific  R a ilw a y  th e  
e a rn in g s  of th e  sy stem  fo r  a  week 
r a n  In to  th e  th re e  m illion m a rk  fo r 
th e  w eek e n d in g  O ctober 31st, when 
th e  e a rn in g s  a m o u n te d  to  $3,224,- 
OOO.
ft •
D efin ite in fo rm a tio n  has  been re ­
ceived a t  O t ta w a  : h a t  H on . R. Le- 
m ieux , w ho is i t  p re se n t in P a r is  
Is a r r a n g in g  a  d ire c t m ail serv ice  be­
tw een  C an ad a  a n d  F ra n c e . A t p re ­
se n t m ails be tw een  C an ad a  and  
F ra n c e  g o  v ia  G re a t B r ita in .
ft ft ft •
W ilson F o s te r ,  a  Yukon m ining  
m an , h a s  p re se n te d  to  th e  D om inion 
g eo lo g ica l su rv e y  a  co llection  of gold  
a n d  to p a z  a n d  c p a l s to n es , v a lu ed  a t  
ten  th o u sa n d  d o lla rs . T he r e m a rk a ­
ble th in g  a b o u t  ,the co llec tion  is t h a t  
th e  s to n es  w ere  ta k e n  fro m  th e  glz- 
c a rd s  o f p a r t r id g e ,  g ro u se  a n d  o th ­
e r  b irds in th e  Y ukon
F u r th e r  p ro secu tio n s  by D om inion 
f r u i t  in sp e c to rs  fo r  illeg a l m a rk in g  
o/nd p ack in g  of app les  h av e  
re su lte d  In the, fo llo w in g  
co n v io tio n s : J .  P . D unn, S tre e tsv ille , 
O n t . ; J . A. & E . B ro w n , P o r t  H ope. 
O n t . ; W. J .  H en d erso n , P o r t  P e r ry ,  
O n t . ; A lb e rt B re n t, P o re  F e r r y ,  o n t . . 
C. F . C hase, F m n k fo rr t, O n t.;  P h il­
lips & W hite , F r a n k f o r t ,  O n t . , R. J .  
G rah am , B elleville , O n t . , T . B ra in , 
O akville , O n t.;  E . IP. A in sw o rth , B ri­
g h to n , O n t . ; R o y a l F r u i t  Co., E d ­
m o n to n , A l ta . ; a n d  thp  fines in th e  
ca se s  ra n g e d  fro m  $10 to  $50.
A m o s t de term ined  a t te m p t  is be­
in g  m ade b y  the L o rd ’s D ay A lliance 
of C an ad a  to  h ave  ev e ry  p o s t office 
In th e  D om inibn closed on Sunday ,, 
a n d  th e  A lliance is now  p re p a r in g  
to  sp rin g  th is  'new  dem and  upon th e  
D om inion G overnm en t in th e  hope 
of b e in g  successful.
ft ft •
T he  a d m in is tra t io n  o'f th e  U nited 
S ta te s  is n o t  go ing  to  h av e  a  ttariff 
w a r  w ith  C anada . T he  f a c t  has  n o t 
y e t  been offiicially announced , and  
Vt w ill n o t  be u n til a f t e r  th e  P resi- 
derit r e tu r n s  to W ash ing ton , bu t i t  
is a  fa c t ,  n ev erthe less , t h a t  th e  U n it­
ed S ta te s  w ill decide to  overlook  
C an ad a  w hen  Im posing th e  m axim um  
ta r i f f ,  is th e  g ist o f a  desp a tch  from  
W ash in g to n , D.C., to  D e tro it ,  Mich.
ft ft ft
S ir R ic h a rd  d a r tw r ig h t ,  on behjMf 
of th e  D e p a rtm e n t of T ra d e  a n d  Com 
m erce, O tta w a , a n d  Chas. H ay s , on 
b eh a lf  of th e  G rand  T ru n k ' P acific , 
h a v e  signed  th e  f i r s t  c o n t ra c t  fo r  
a  s te a m sh ip  subsidy e v e r m ade be­
tw een  th e  G. T. P. a n d  th a  g o v e rn ­
m en t. I t  p rov ides fo r  a  subsidy  of 
$200 p e r  m ile fo r  a  se rv ice  betw een 
P rin c e  R u p e r t  an d  Queen C h a r lo tte  
islands. D uring  th e  w in te r  m o n th s  
vessels w ill touch a t  P o r t  Sim pson, 
N aas  Ba^» S te w a r t  a n d  then ce  p ro ­
ceed to  M asse tt in Queen C h a r lo tte  
Sound, S k ld eg a te . Queen C h a r lo tte  
C ity , L o ck p o rti Ik e d a  Bay,' Je d w a y , 
Collision B ay , an d  P a rc h e r  Creek, 
thence  b a c k  to  P r in c e  R u p e rt. T h  
se rv ice  w ill he fo r tn ig h t ly  a n d  d u r ­
in g  th e  sum m er w eekly. T he c o n t r a c t  
will n o t ex p ire  till M arch , 1915.
, T h e  possib ility  of an  A nglo-G er­
m an  u n d e rs ta n d in g  a p p e a rs  to  be un ­
d e r  c o n s id e ra tio n  in h igh  G erm an 
c irc les , s a y s  a  d esp a tc h  fro m  B er­
lin. T h e  fa ilu re  bo re a c h  such an  un­
d e rs ta n d in g  h e re to fo re  is • a t t r ib u te  
ed  to  th e  m ethods ad o p ted  by  G re a t 
B rita in .
• • *
C om m ander Rober/t P e a fy  w as on 
N ovem ber 3 rd  a t  W a sh in g to n , vo ted  
a  g o ld  m ed a l by  th e  N a tio n a l Geo­
g rap h ic . S o c ie ty  fo r  h a v in g  reach ed  
th e  N o r th  Pole. T he  b o a rd  o f m a n ­
a g e r s  o f th e  S ocie ty  h av e  unan im ous­
ly  a c c e p te d  th e  re p o rt^  of I ts  sub ­
c o m m ittee  of. sc ien tis ts  w ho h ad  e x ­
am in ed  th e  e x p lo re r’s reco rd s  a n d  
p ro o fs  a n d  found th em  to  be edrre^j- 
b r a t lv e  o f  h is  claim  th a t  he h ad  
re a c h e d  th e  Bole.
Sutton's Seeds
Best Seeds in the World—Catalog free
Cut Flowers
AND
Pot Plants
H. B. D. LY50NS
Greenhouses Kelowna, B.C.
!■*«
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
Rates, two tjollars per day. Beauti­
ful situation on the lake front, close to 
thenew wharf. Fishinp, shootin|/:tfml 
'boating. Boats for hire.
D irect T elephone Connection
G. Hassell, Prop.
Just arrived, a shipment
-OF-
Cyphers
Incubators
and Brooders
also a large stock of poul­
try supplies, comprising
Oyster Shell 
Beef Scraps • 
Green Bone 
Chick Food - 
Etc.
Come e a r ly  and  avoid the  ru sh .
S.T
The Implement Dealer , 
Bernard Ave.. Kelowna.6 .C.
